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The Kelowna and District Genealogical Society is a non-profit society dedicated to helping people 
research and document their past. We are located in the Okanagan Valley in the south central 
interior of British Columbia.  
 
In the mid-1980s the KDGS undertook the first transcription of burial sites. Booklets recording this 
information were published in the early 1990s. 
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not included in this publication: Kelowna Memorial Park Cemetery and Lakeview Memorial 
Gardens Cemetery. We continue to search for and document isolated burials in the Central 
Okanagan. 
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have facilitated the proofreading process and the compilation of the written material. They are 
also a record of which markers exist today. Some of these markers are deteriorating and may not 
be legible in the future. 
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recognize that associated names help to identify the person we are researching. Therefore, we 
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History of Westbank Cemetery 
By Robert M. Hayes – 2012 
 
Westbank Cemetery is located on Elliott Road several kilometres north of Westbank’s Main Street 
(Highway 97). Westbank is now part of the District of West Kelowna. 
 
This cemetery dates back to the mid-1920s but little is known about its history. The earliest 
known burial is Robert Bradford who died at Westbank, April 3, 1926 and was buried four days 
later.  
 
Other early burials include the following: 
 
• Masson Russell: died Westbank, BC October 18, 1926 age 60 years 
• Francis Arthur “Frankie” Dobbin: died Kelowna December 5, 1926 age three years 
• Edward Hector “Ned” Drought: died Vancouver, BC March 19, 1927 age 21 years 
• Lillian Tolhurst: died Kelowna September 10, 1927 age 39 years 
• William John Moore: died Kelowna December 20, 1927 age 60 years 
 
Another early burial is Godfrey MacNeal Steele who died at Kelowna May 15, 1928. He was an 
early member of the Northwest Mounted Police and the RCMP and was a brother of Sir Samuel 
Steele after whom Fort Steele, B.C. is named.  
 
Godfrey Steele’s burial plot was unmarked for many years. Eventually, the RCMP installed a 
bronze plaque on his grave. A photograph of this marker is included below.  
 
The Friday, March 18, 2011 edition of “The Kelowna Courier”, page 10, contains the following 
article under the heading “50 Years Ago”:  
 
With a Westbank Cemetery Board no longer in existence [1961], the Chamber of 
Commerce is suggesting to the Fire Protection District that it inquire whether the 
care and maintenance of the graveyard might come under the assessment 
district.  
 
For a number of years, Westbank Cemetery records were kept by the Westbank Irrigation District 
but these records are now maintained by the District of West Kelowna. 
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Westbank Cemetery
Kelowna and District Genealogical Society - 2012
Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
A 1S BATTAGLIA Merle Merle BATTAGLIA / Jan. 28, 1940 - May 20, 1997
A 1M1 DESJARLAIS Joseph Char?es God W? Tr?st / Joseph Char?es DESJARLAIS / 
Aug / 22 / 191? / Ap? / 20 / 1997
A 1M2 KEITH Phyllis O. Phyllis O. / KEITH / In Loving Memory / 1931-1998
A 2S BROADHEAD Frederick BROADHEAD / Frederick / 1893-1969 / Hilda / 
1898-1968
A 2M1 BROADHEAD Hilda [Ruth Hilda] BROADHEAD / Frederick / 1893-1969 / Hilda / 
1898-1968 [BC Vital Stats: Ruth Hilda Broadhead 
died Kelowna 28 August 1968 age 69 years]
A 2M2 BROADHEAD Walter BROADHEAD / Walter 1871-1964 / Eliza / 1868-
1964 
A 2N BROADHEAD Eliza BROADHEAD / Walter / 1871-1964 / Eliza / 1868-
1964 
A 3S PAYNTER Edwin Coleman Edwin Coleman PAYNTER / Wonderful Father / 8th 
June 1882 - 22nd March 1973
A 3M1 PAYNTER Margaret Margaret PAYNTER / Wonderful Mother / 3rd 
March 1880 - 4th June 1958
A 4S RUSH Anna M. RUSH / Anna M. / 1921-1965 / Heidi H. / 1942-
1993 / Gone But Not Forgotten
A 4S RUSH Heidi H. RUSH / Anna M. / 1921-1965 / Heidi H. / 1942-
1993 / Gone But Not Forgotten
A 4M2 ROLKE Theresa In Loving Memory / ROLKE / Theresa / 1884-1971 / 
Max / 1884-1964
A 4N ROLKE Max In Loving Memory / ROLKE / Theresa / 1884-1971 / 
Max / 1884-1964
A 5S EWER George No marker. [Westbank Cemetery map]
A 5S EWER Harold B. Harold B. EWER / 1886-1969 
A 5M1 EWER Effie Davis In Loving Memory / Effie Davis EWER / 1887-1970 
/ Mother
A 5M2 MacKAY William C. MacKAY / William C. / 1902-1977 / Winifred C. / 
1912-2006 / In Loving Memory
A 5N MacKAY Winifred C. MacKAY / William C. / 1902-1977 / Winifred C. / 
1912-2006 / In Loving Memory
A 6S MOFFAT Joseph Sacred / To the Memory / of / Joseph / MOFFAT / 
1861 / Aug. 14, 1938
A 6M1 MOFFAT Annie Graham Mother / Sacred / To the Memory / of / Annie / 
Graham / MOFFAT / Jan. 7, 1857 / Mar. 8, 1928 / 
MOFFAT
A 6N MOFFAT Nan McMann W. H. / Halpin / MOFFAT / Oct. 16, 1899 / Jan. 1, 
1980 / Nan / McMann / MOFFAT / Aug. 1, 1891 / 
Nov. 15, 1984
A 6N MOFFAT W. H. Halpin 
[William Henry 
Halpin]
W. H. / Halpin / MOFFAT / Oct. 16, 1899 / Jan. 1, 
1980 / Nan / McMann / MOFFAT / Aug. 1, 1891 / 
Nov. 15, 1984 [BC Vital Stats: William Henry Halpin 
died Penticton 01 January 1980 age 80 years]
A 7S DAVIDSON John In Memory of / John DAVIDSON / 1854-1929
A 7N DAVIDSON Annie In Memory of / Annie DAVIDSON / 1887-1959
Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
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Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
A 8S DAVIDSON Allan J. DAVIDSON / In Loving Memory of / Mother / Esther 
W. / 1892-1976 / Son / Allan J. / 1922-1983
A 8S DAVIDSON Esther W. DAVIDSON / In Loving Memory of / Mother / Esther 
W. / 1892-1976 / Son / Allan J. / 1922-1983
A 8M1 JONES Frank Edward JONES / Frank Edward / 1909-1964 / Gertrude / 
1881-1963 / Mother / In Loving Memory
A 8N JONES Gertrude JONES / Frank Edward / 1909-1964 / Gertrude / 
1881-1963 / Mother / In Loving Memory
A 9S LYNN Robert J. Until the Daybreak / LYNN / Robert J. / Sept. 27, 
1976 / (Stevie) A. L. / Jan. 22, 2001 / And the 
Shadows Flee Away [BC Vital Stats: Robert John 
Lynn died Westbank 27 September 1976 age 70 
years]
A 9M1 LYNN (Stevie) A. L. Until the Daybreak / LYNN / Robert J. / Sept. 27, 
1976 / (Stevie) A. L. / Jan. 22, 2001 / And the 
Shadows Flee Away
A 9M2 HUSSEY Montague Grove HUSSEY / Montague Grove / 1877-1960 / Bella 
Jane / 1892-1965 / Asleep In Jesus
A 9N HUSSEY Bella Jane HUSSEY / Montague Grove / 1877-1960 / Bella 
Jane / 1892-1965 / Asleep In Jesus
A 10S CHABOT Margaret Muriel Margaret Muriel / CHABOT / 1899-1973 / Because 
I Live, Ye Shall Live Also / John 14:19
A 10M1GORMAN Helen Helen / GORMAN / 1912-1997 / Jesus Said "I Will 
Come Again / and Receive You Unto Myself"
A 10M2GORMAN Eva Edna Eva Edna / GORMAN / 1887-1991 / Until The Day 
Break and / the Shadows Flee Away
A 10N GORMAN Milton Bruce Milton Bruce / GORMAN / 1886-1960 / Until The 
Day Break / and the Shadows Flee Away
B 1S MARTIN Ernest With Christ Which is Far Better / Phil. 1:23 / 
MARTIN / Ernest / 1899-1985 / Lilian Daisy / 1895-
1990
B 1M MARTIN Lilian Daisy With Christ Which is Far Better / Phil. 1:23 / 
MARTIN / Ernest / 1899-1985 / Lilian Daisy / 1895-
1990
B 1N SCHULTZ Edna In / Loving Memory of / Edna SCHULTZ / 1916-
1983
B 2S GRIFFIN Frederick H. Frederick H. GRIFFIN / 1883-1971 / Believe On 
The Lord Jesus Christ / And Thou Shalt Be Saved. 
Act. 16:31.
B 2M GRIFFIN Evelyn M. Evelyn M. GRIFFIN / 1902-1992 / Forever With the 
Lord
B 2N GRIFFIN Douglas Harold GRIFFIN / Douglas H. / 1892-1964 / S. Lena / 1889-
1985 / Forever With the Lord
B 2N1 GRIFFIN S. Lena GRIFFIN / Douglas H. / 1892-1964 / S. Lena / 1889-
1985 / Forever With the Lord
B 3S DROUGHT Albert Edward DROUGHT / Albert Edward / 1878-1967 / Edward 
Hector 1905- 1927/ Edith Catherine / 1885-1974
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Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
B 3M DROUGHT Edward Hector DROUGHT / Albert Edward / 1878-1967 / Edward 
Hector 1905- 1927/ Edith Catherine / 1885-1974
B 3N DROUGHT Edith Catherine DROUGHT / Albert Edward / 1878-1967 / Edward 
Hector 1905- 1927/ Edith Catherine / 1885-1974
B 4S FETHERSTON-
HAUGH
Leonard Leonard FETHERSTONHAUGH / Nov. 14, 1931 / 
Waiting For the Coming of / Our Lord Jesus Christ / 
Greatly Loved [BC Vital Stats: Leonard C. 
Fetherstonhaugh died Westbank 14 November 
1931 aged 48 years]
B 4N DESORMEAU Jean In Memory Of My Wife / Jean DESORMEAU / 1893-
1972
B 5S SMITH Jean Marie Jean Marie / SMITH / Beloved Mother / 1919-2000
B 5M SMITH J. R. [James 
Reginald]
J. R. / Smith / 1908-1982 [Westbank Cemetery 
map: James R. Smith] [BC Vital Stats: James 
Reginald Smith died Kelowna 04 January 1982 age 
73 years]
B 5N KARG Elise Elise / KARG / 1912-2002
B 6S IRVINE Anna Anna IRVINE / 1921-1993 [As per West Kelowna 
Cemetery Operations same person as Anna Karg.]
B 6S KARG Anna No marker. [Westbank Cemetery map] [As per 
West Kelowna Cemetery Operations same person 
as Anna Irvine.]
B 6M KARG Elizabeth Elizabeth KARG / 1882-1971
B 6N IRVINE John E. John E. IRVINE / May 1, 1914 - Dec. 17, 1965
B 7S GRIFFIN Fred C. In Loving Memory of / Fred C. GRIFFIN / Oct. 19, 
1922 - Oct. 30, 1979 / The Lord is My Shepherd
B 7N GRIFFIN Clinton E. In Loving Memory of / Clinton E. GRIFFIN / Nov. 
30, 1958 - Aug. 25, 1986 / Face to Face With 
Christ / My Saviour
B 8S BEETON Gertrude E. In Loving Memory / Gertrude E. BEETON / 1910-
1986
B 8M WEBBER Beatrice Luella In Memory of My Wife / Beatrice Luella / WEBBER 
/ 1916-1947
B 8N WEBBER George Irwin Forever in our hearts / Dad - Grandpa / George 
Irwin / WEBBER / 1914-1998
B 9S ANDERSON Elma Rae ANDERSON / In Loving Memory / Elma Rae / 1898-
1995 / Arne Dohl / 1895-1978
B 9M ANDERSON Arne Dohl ANDERSON / In Loving Memory / Elma Rae / 1898-
1995 / Arne Dohl / 1895-1978 
B 9N ELLIOT Beatrice Beatrice ELLIOT / 1891-1970 / In Loving Memory
B 10S McTAVISH Kenneth McTAVISH / 1914 Kenneth 1933 / In Loving 
Memory
B 10M ELLIOT Luella Estella ELLIOT / Luella Estella / 1872-1942 / In Loving 
Memory
B 10N ELLIOT Grieve ELLIOT / Grieve / 1875-1969 / In Loving Memory
B 10N1 SALMON Grace Mary SALMON / Grace Mary / The Lord Is my Shepherd 
[BC Vital Stats: Grace Mary Salmon died Kelowna 
09 June 1965 age 72 years]
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Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
B 11S MANDERSON Hazen J. MANDERSON / Hazen J. / 1915-2002 / Elizabeth 
A. / 1920-1967 / In / Loving / Memory
B 11M MANDERSON Elizabeth A. MANDERSON / Hazen J. / 1915-2002 / Elizabeth 
A. / 1920-1967 / In / Loving / Memory
B 11N SMITH Hormon No marker. [Westbank Cemetery map]
B 12S SMITH Ernest H. SMITH / Ernest H. / 1865-1933 / Anice / 1869-1932 
/ With the Lord
B 12M SMITH Anice SMITH / Ernest H. / 1865-1933 / Anice / 1869-1932 
/ With the Lord
B 12N SMITH Jesse C. Jesse C. SMITH / 1906-1963 / With The Lord 
B 13S SAUNDERS William C. SAUNDERS / William C. 1904-1981 / Dorothy B. 
1908-1978 / In Loving Memory
B 13M SAUNDERS Dorothy B. SAUNDERS / William C. / 1904-1981 / Dorothy B. / 
1908-1978 / In Loving Memory
B 13N CURRIE George R. George R. / CURRIE / 1907-1994 / Husband, 
Father, Grandfather
B 14S CURRIE Yvonne R. An Angel Returned Home / Yvonne R. CURRIE / 
June 9 / 1915 / June 20 / 2000 / Wife Mother 
Friend Grandmother / and Great Grandmother
B 14N FAULKNER Frances FAULKNER / In Memory of my beloved Wife / 1859 
- Frances - 1935
B 15S LYNN John F. (Jack) LYNN / John (Jack) F. / 1935-1977 / Psalm 23
B 15N STADLER John S. In Loving Memory / John S. STADLER / 1956-1976
B 16S STEVENS Mary Alice Jane STEVENS / 1865-1936 / W. J. STEVENS / 
1864-1947 / Mary Alice STEVENS / 1900-1952
B 16M STEVENS Jane Jane STEVENS / 1865-1936 / W. J. STEVENS / 
1864-1947 / Mary Alice STEVENS / 1900-1952
B 16N STEVENS W. J. [William 
James]
Jane STEVENS / 1865-1936 / W. J. STEVENS / 
1864-1947 / Mary Alice STEVENS / 1900-1952 
[Westbank Cemetery map: William Stevens] [BC 
Vital Stats: William James Stevens died Kelowna 
27 December 1947 age 83 years]
B 17S TAYLOR Joseph Stanley TAYLOR / In Loving Memory Of / Joseph Stanley / 
1904-1982 / Lydia Ann / 1905-1983
B 17M TAYLOR Lydia Ann TAYLOR / In Loving Memory Of / Joseph Stanley / 
1904-1982 / Lydia Ann / 1905-1983
B 17N DEMERS Joseph A. Joseph A. DEMERS / 1909-1983
B 18S ACHESON Jennie E. Jennie E. ACHESON / 1853-1938
B 18M PRITCHARD Richard Ansel Richard Ansel / PRITCHARD / 1889-1938
B 18N PRITCHARD Marjorie E. G. Marjorie E. G.. / PRITCHARD / 1891-1977
B 19S STUTTERS George C. George C. / STUTTERS / 1910-1993 / Loving 
Husband and Father / He That Believeth on the 
Son of God / Hath Everlasting Life. John 3:18
B 19N TIMMINS Harry TIMMINS / Harry / 1911-1983 / Nettie / 1917-2005
B 19N TIMMINS Nettie TIMMINS / Harry / 1911-1983 / Nettie / 1917-2005
B 20M WASSING Nell WASSING / 1920 Nell 1982 / A Loving Wife, 
Mother, / and Grandmother
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Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
B 20N GILLIS John  [John 
Alexander]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: John Alexander Gillis died Westbank 13 
December 1962 age 81 years]
C 21 ALBRECHT Elfrieda ALBRECHT / John / 1911-1993 / Elfrieda / 1916-
1998 / Ever / Remembered
C 21 ALBRECHT John ALBRECHT / John / 1911-1993 / Elfrieda / 1916-
1998 / Ever / Remembered
C 22 STUTTERS David No marker. [Westbank Cemetery map] [As per 
West Kelowna Cemetery Operations David is the 
same person as Wes.]
C 22 STUTTERS Wes Safe in the Arms of Jesus / Wes STUTTERS / 
1981-1997 / Loved as He Loved [As per West 
Kelowna Cemetery Operations Wes is the same 
person as David.]
C 24 ROBCHUK Katy No marker. [Westbank Cemetery map]
C 25 EDWARDS Hedwig No marker. [Westbank Cemetery map]
C 26 MARSTON Gerald John Dad / Always in Our Hearts / Gerald John / 
MARSTON / 1930-1997
C 1S BROCKS Wilhelm BROCKS / Wilhelm / 1894-1967 / Antonie / 1902-
1993 / Safe In The Arms Of Jesus
C 1M BROCKS Antonie BROCKS / Wilhelm / 1894-1967 / Antonie / 1902-
1993 / Safe In The Arms Of Jesus
C 2S GRIFFIN John H. GRIFFIN / In Loving Memory / John H. / 1918-1979 
/ Rock Of Ages Cleft For Me
C 2N GRIFFIN George Norman George Norman GRIFFIN / 1925-1985 / Believe On 
The Lord / Jesus Christ And Thou / Shalt Be Saved
C 3S LEWIS Harri Heath LEWIS / Harri Heath / 1925-1973
C 3S LEWIS Morgan Morgan LEWIS / Sergeant / L.S.H. C.E.F. / 24 Dec. 
1959 - Age 72
C 3M LEWIS Clara E. M. In Loving Memory / Clara E. M. LEWIS / 1896-1978
C 3N LEWIS Wyndham M. Wyndham M. LEWIS / June 8, / 1921 - May 30, / 
1968 / In Loving / Memory
C 4S DOOLEY Iona M. Iona M. LEWIS / (DOOLEY) / 1926-2005 / A Hard-
Working Pioneer / Fondly Remembered and 
Missed / By Family and Friends
C 4S LEWIS Iona M. Iona M. LEWIS / (DOOLEY) / 1926-2005 / A Hard-
Working Pioneer / Fondly Remembered and 
Missed / By Family and Friends
C 5S BROWN Washington In Loving Memory / Washington BROWN / 1863-
1947 / Kathleen BROWN / 1875-1953
C 5M BROWN Kathleen In Loving Memory / Washington BROWN / 1863-
1947 / 1875 Kathleen BROWN 1953
C 5N BROWN Jeane Drought Jeane Drought / BROWN / 1905-1990
C 6S PILE George E. George E. PILE / Jan. 11, 1899 - Jan. 26, 1978 / 
Always in Our Hearts
C 6N HARRISON Clement Alvertus HARRISON / Forever in Our Hearts / Clement 
Alvertus / 1914-2007 / Mildred Alice / 1918-1982
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Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
C 6N HARRISON Mildred Alice HARRISON / Forever in Our Hearts / Clement 
Alvertus / 1914-2007 / Mildred Alice / 1918-1982
C 7S HOLMBERG Henry L. In Loving Memory / Henry L. HOLMBERG / 1866-
1954 / Uncle
C 7S LUNDIN Eunice E. Eunice E. / LUNDIN / 1909-2006
C 7M LUNDIN Flora Ann In Loving Memory / Flora Ann LUNDIN / 1869-1957 
/ Mother
C 7N LUNDIN Earl M. Earl M. / LUNDIN / 1912-1995
C 7N LUNDIN Martin In Loving Memory of / Martin LUNDIN / 1873-1947 / 
Life's Work Well Done
C 8S AMELSBEEK Anna In Loving Memory of / Anna / AMELSBEEK / 1896-
1986
C 8S MacKAAY Connie In Loving Memory of Mom & Dad / MacKAAY / 
1930 Henry 2008 / 1929 Connie 2008 / Forever 
Together
C 8S MacKAAY Henry In Loving Memory of Mom & Dad / MacKAAY / 
1930 Henry 2008 / 1929 Connie 2008 / Forever 
Together
C 8M JOHNSON Fredrick [Charles 
Fredrick]
In Loving Memory Of / JOHNSON / Fredrick / 1872-
1950 / Emma / 1870-1953 [BC Vital Stats: Charles 
Fredrick Johnson died Westbank 06 April 1950 at 
age 77 years]
C 8N JOHNSON Emma In Loving Memory Of / JOHNSON / Fredrick / 1872-
1950 / Emma / 1870-1953
C 9S SMITH William R. William R. SMITH / 1866-1940 / At Rest 
C 9M SMITH Eliza J. M. Eliza J. M. SMITH / 1867-1961 / At Rest
C 9N FEARNLEY Marion A. Marion A. FEARNLEY / 1891-1983 / In Loving 
Memory
C 10S FEARNLEY Neil Murray Neil Murray / FEARNLEY / 1933-1952 / Lovely 
Memories
C 10M FEARNLEY Albert Albert / FEARNLEY / 1902-1968 / In Loving 
Memory
C 10N CREE Edna Maud Edna Maud FENN / Ne'e Cree / 1919-1988
C 10N FENN Edna Maud Edna Maud FENN / Ne'e Cree / 1919-1988
C 11S MacKAY Aimee MacKAY / Aimee / 1904-1990 / In Loving Memory
C 11S MacKAY Dorrie Dorrie MacKAY / 1910-1998 / In Loving Memory
C 11S MacKAY Ethel Irene MacKAY / Ethel Irene / 1891-1987 / In Loving 
Memory
C 11M MacKAY Carrie Isabel MacKAY / Carrie Isabel / 1870-1956 / In Loving 
Memory
C 11N MacKAY William Alexander MacKAY / William Alexander / 1860-1934 / In 
Loving Memory
C 12S MacKAY Shirley In Loving Memory / Shirley MacKAY / Oct. 6, 1926 - 
Jan. 1, 1930 / "Asleep" 
C 12M MacKAY Sydney [Sydney 
Keith]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Sydney Keith MacKay died Kelowna 28 
March 1975 age 81 years]
C 13S FENTON James D. James D. FENTON / 1924-1996 / With Love "Dad"
C 13M FENTON Karrol Elaine Karrol Elaine FENTON / Feb. 7, - Nov. 18, 1958 / 
Beloved Daughter and Sister / Asleep
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Note: Plots are identified by number, then South (S), Middle (M), North (N)
C 14S KONKIN Alex John Alex John / KONKIN / 1915-1996 / Ever 
Remembered / Ever Loved
C 14N BROWNE Marjorie No marker. [Westbank Cemetery map]
C 15S FENTON James E. James E. FENTON / In Loving Memory / 1886-
1947
C 15M FENTON Mary M Mary M. FENTON / In Loving Memory / 1895-1971
C 16S HEWLETT Ethel Baskerville In Loving Memory / Ethel Baskerville / HEWLETT / 
1887-1970 / Mother
C 16M HEWLETT W. H. [William 
Henry]
687916 Pte. W. H. HEWLETT / 1889-1963 / 172nd 
Battn. C.E.F. / "Lest We Forget" [BC Vital Stats: 
William Henry Hewlett died Westbank 18 
November 1963 age 73 years]
C 16N HEWLETT Lenore In Memory of / Lenore and William / HEWLETT / 
Loving Parents, Grandparents / and Great 
Grandparents
C 16N HEWLETT Olive Ethel In Memory of / Olive E. / HEWLETT / 1921-1955 
[Former marker was damaged and replaced. 
Transcribed c1986 by KDGS as: In Loving Memory 
/ Olive Ethel / HEWLETT / 1920-1955 / Sister / 
Daughter of W.H. Hewlett] [BC Vital Stats: Olive 
Ethel Hewlett died Kamloops 07 November 1955 
age 34 years]
C 16N HEWLETT William In Memory of / Lenore and William / HEWLETT / 
Loving Parents, Grandparents / and Great 
Grandparents
C 16N HEWLETT William J. William J. HEWLETT / 1928-2006 [Hansons' Arbor 
Chapels Marker]
C 17S GELLATLY David GELLATLY / 1882 David 1953 / 1894 Dorothy Ann 
1992 / In Loving Memory
C 17M GELLATLY Dorothy Ann GELLATLY / 1882 David 1953 / 1894 Dorothy Ann 
1992 / In Loving Memory
C 17N STEWART Kathleen H. STEWART / Kathleen H. / 1901-1956 / In Loving 
Memory
C 18S HEWLETT Mary Grace HEWLETT / Mary Grace / 1908-1999 / Safe in the 
Arms of Jesus
C 18M HEWLETT Arthur Ernest HEWLETT / 1866 Melia Ann 1950 / 1896 Arthur 
Ernest 1967 / "My Sheep Shall Never Perish"
C 18N HEWLETT Melia Ann HEWLETT / 1866 Melia Ann 1950 / 1896 Arthur 
Ernest 1967 / "My Sheep Shall Never Perish"
C 19M COX Raymond Clark Raymond Clark COX / Oct. 6, 1907 / Sept. 8, 1947 
/ Rest in Peace [Robert Charles COX on back of 
stone]
C 19M COX Robert Charles Robert Charles COX / In Loving Memory / 1910-
1974 [on back of Raymond Clark COX stone]
C 20S DUNFIELD John DUNFIELD / John 1863-1951 / Jane 1862-1948 / 
John 14:1-4
C 20M DUNFIELD Jane DUNFIELD / John / 1863-1951 / Jane / 1862-1948 / 
John 14:1-4
C 20N WALLER William William WALLER / 1865-1948 / A Repentant Heart 
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D 2N PETERS Martha Margaret Forever in Our Hearts / Martha Margaret PETERS / 
April 5, 1933 - Sept. 9, 1993
D 3S PETERS Naomi Jane Until We Meet Again / Naomi Jane PETERS 
YU?ZY / December 22, 1954 - July 14, 1988 
[Westbank Cemetery Map: Naomi Yutzy]
D 3S YUTZY Naomi Jane Until We Meet Again / Naomi Jane PETERS 
YU?ZY / December 22, 1954 - July 14, 1988 
[Westbank Cemetery Map: Naomi Yutzy]
D 3N BROADHEAD Arthur in Memory of / A Loving Husband, Father, & 
Grandfather / Arthur BROADHEAD / 1900-1984 In 
Christ
D 4S BROADHEAD Emily Reaper In Memory of / A Loving Wife, Mother & 
Grandmother / Emily Reaper BROADHEAD / 1899-
1971 In Christ
D 4N KEITH James Roy KEITH / James Roy / KEITH / In Loving Memory / 
1894-1966 / Elsie May / KEITH / In Loving Memory 
/ 1901-1970 / Til He Comes
D 5S KEITH Elsie May KEITH / James Roy / KEITH / In Loving Memory / 
1894-1966 / Elsie May / KEITH / In Loving Memory 
/ 1901-1970 / Til He Comes
D 5N FRANZ Emile George FRANZ / Emile George / 12 Dec 1914 - 19 July 
1980 / Always Remembered
D 6S BRADFORD [No name] No marker. [Westbank Cemetery map]
D 7S HOPKINS Gerd I. In Memory of a Loving / Wife and Mother / Gerd I. 
HOPKINS / 1930-1990 / Until We Meet Again
D 7S HOPKINS H. Vernon In Loving Memory of / H. Vernon HOPKINS / 1927-
2005 / Husband, Father, Grandfather / Always in 
Our Hearts
D 7N WYLES Violet Annie Beloved Mother, Grandmother / Always in Our 
Hearts / Violet Annie / WYLES / 1899-1995
D 8N HILDEBRAND Kenneth G. In Loving Memory / Kenneth G. HILDEBRAND / 
1941-1986
D 9S ESTABROOKS Harvey Vincent ESTABROOKS / Harvey Vincent / 1927-2010
D 9N ZIMMERMANN Emanuel ZIMMERMANN / In Loving Memory Of / 1906 
Emanuel 1983 / 1918 Louise 2002
D 10S ZIMMERMANN Louise ZIMMERMANN / In Loving Memory Of / 1906 
Emanuel 1983 / 1918 Louise 2002
D 10N HEGHESAN Stefan In Loving Memory Of / Stefan HEGHESAN / 1908-
1983 / Till We Meet Again
D 11S ROMANOW Irene Mary In Loving / Memory Of / Irene Mary ROMANOW / 
1925-1991
D 12S USHER Frederick No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Frederick Arthur Usher died Kelowna 01 
April 1985 at age 83 years]
D 13S McKIBBON Mary McKIBBON / Till We Meet Again / 1923 Clifford 
1987 / 1923 Mary 2008
D 13N McKIBBON Clifford McKIBBON / Till We Meet Again / 1923 Clifford 
1987 / 1923 Mary 2008
D 14S DESORMEAUX Antonio Rest In Peace Dad / Antonio DESORMEAUX / 
1892-1990
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D 15S SELTENRICH John SELTENRICH / John / 1907-1983 / Katherine / 
1912-1985 / Always Loved and Remembered
D 15N SELTENRICH Katherine SELTENRICH / John / 1907-1983 / Katherine / 
1912-1985 / Always Loved and Remembered
D 16S LEBSACK Vera No marker. [Westbank Cemetery map]
D 17S GERRARD Jeff Jeff GERRARD / Nov. 13, / 1922 - Mar. 4 / 1997
D 17S GERRARD Lawrence No marker. [Westbank Cemetery map] [As per 
West Kelowna Cemetery Operations Jeff and 
Lawrence Gerrard are the same person.]
D 17N RUPPEL Phyllis In Loving Memory / RUPPEL / Phyllis / 1916-1997 / 
Christian / 1907-1985 / Together With the Lord
D 18S RUPPEL Christian In Loving Memory / RUPPEL / Phyllis / 1916-1997 / 
Christian / 1907-1985 / Together With the Lord
D 18N TULIPAN Michael In Loving Memory / of My Beloved Husband / 
Michael TULIPAN / 1909-1982
D 19S TULIPAN Anna TULIPAN / Anna / 1914-2008 / Peace be with God
D 19N GIBSON Robert A. GIBSON / Robert A. / 1886-1965 / Sadie E. / 1927-
1991 / REDFERN / Phyllis W. / 1956-  / Father / 
Daughter / Granddaughter [Military Insignia]
D 19N GIBSON Sadie E. GIBSON / Robert A. / 1886-1965 / Sadie E. / 1927-
1991 / REDFERN / Phyllis W. / 1956-  / Father / 
Daughter / Granddaughter [Military Insignia]
D 19N REDFERN Phyllis W. GIBSON / Robert A. / 1886-1965 / Sadie E. / 1927-
1991 / REDFERN / Phyllis W. / 1956-  / Father / 
Daughter / Granddaughter [Military Insignia]
D 20N DEMERS Doreen In God's Care / DEMERS / Roy J. / 1921-1989 / 
Doreen / 1927-1992 
D 20N DEMERS Roy Joseph In God's Care / DEMERS / Roy J. / 1921-1989 / 
Doreen / 1927-1992 
D 21S HIEBERT Henry Henry HIEBERT / 1912-1979 / Beloved / Husband / 
and Father
D 22S HENLEY Arthur F. Our Beloved Mother and Father / HENLEY / Ada 
M. / 1896-1989 / Arthur F. / 1899-1989 / Forever 
With the Lord
D 22N HENLEY Ada M. Our Beloved Mother and Father / HENLEY / Ada 
M. / 1896-1989 / Arthur F. / 1899-1989 / Forever 
With the Lord
D 23S MAHER Lloyd Dexter In Loving Memory / Lloyd Dexter MAHER / 1945-
1970 / Husband & Father
D 23N POPP Robert R. POPP / Husband / Robert R. / 1936-1990 / Wife / 
Kathaleen M. / 1940-2007
D 24S POPP Kathaleen M. POPP / Husband / Robert R. / 1936-1990 / Wife / 
Kathaleen M. / 1940-2007
D 24N ROBINSON John A. John A. ROBINSON / Born 1904 / Born Again 1934 
/ Gone to be With the / Lord Who he Loved 1988
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D 25S RUNACRES Bessie A. In Loving Memory of / Bessie A. RUNACRES / 
June 18, 1901 - June 25, 1993 / Forever With the 
Lord
D 25N RUNACRES Forrest A. In Loving Memory of / Forrest A. RUNACRES / July 
21, 1890 - January 8, 1982 / The Lord Is My 
Refuge
D 26S McCAULDER Mary M. McCAULDER / James G. / 1912-1978 / Mary M. / 
1916-1991 [Note: The Mary M. McCaulder grave is 
adjacent to the James R. McCaulder grave in Row 
23 Plot 113.]
D 27S SVEAN Carl SVEAN / Carl / 1894-1985 / Nellie / 1895-1976
D 27N SVEAN Nellie SVEAN / Carl / 1894-1985 / Nellie / 1895-1976
D 28S GASKELL Walter Edward In Loving / Memory / Walter Edward / Apr. 22, 1904 
- June 21, 1974 / Irene Viola / Nov. 9, 1913 - July 4, 
1994
D 28N GASKELL Irene Viola In Loving / Memory / Walter Edward / Apr. 22, 1904 
- June 21, 1974 / Irene Viola / Nov. 9, 1913 - July 4, 
1994
D 29S GASKELL Victor Walter Victor Walter GASKELL / Loving Husband And 
Father / 1934-1968
D 29N ROBINSON Melrose C. Melrose C. ROBINSON / 1914-2005 / Went 
Peacefully / to be with Her / Lord Jesus
D 30S CLIFTON Henry CLIFTON / Henry / 1868-1947 / Elizabeth / 1874-
1963 / Forever With / the Lord
D 30N CLIFTON Elizabeth CLIFTON / Henry / 1868-1947 / Elizabeth / 1874-
1963 / Forever With / the Lord
D 31N GIROUX Albert R. GIROUX / In Loving Memory / Albert R / 1935-1989
D 31N GIROUX Michael GIROUX / Michael / Aug. 10, 1960 - Dec. 22, 2004
D 32S PRIDGEON Albert E. PRIDGEON / Albert E. / 1915-1982 / Betty / 1915-
1988 / In Loving Memory
D 32N PRIDGEON Betty PRIDGEON / Albert E. / 1915-1982 / Betty / 1915-
1988 / In Loving Memory
D 33N EHLICH Magdalena no marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Magdalena Kocs Ehlich died Kelowna 26 
July 1977 at age 63 years]
D 34S EHLICH Julius No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Julius Albert Ehlich died Kelowna 07 June 
1983 at age 66 years]
D 35S OLIVER Amy Amy OLIVER 1868-1956 With Christ Horace 
OLIVER 1876-1943
D 35N OLIVER Horace Amy OLIVER 1868-1956 With Christ Horace 
OLIVER 1876-1943
D 36S GLOGOWSKI Glen Michel In Loving Memory / and Respect / For Our Son and 
Brother / Glen Michel GLOGOWSKI / Oct. 3 / 56 - 
Jan. 24 /76
D 36N GLOGOWSKI Leonard Michael GLOGOWSKI / Leonard Michael / January 20, 
1931 / January 14, 2006 / Gone Fish'n / Forever 
Loved / Our Dad
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D 37N FREIER Arthur W. FREIER / Arthur W. / 1925-1999
D 38S LENZ Hilde In Loving Memory / Hilde LENZ / 1927-1992
D 38N WATSON Anne WATSON / Charles / Nov. 1911 - Oct. 1991 / Anne 
/ Jun. 1903 - Jun. 2006 / In Loving Memory
D 38N WATSON Charles WATSON / Charles / Nov. 1911 - Oct. 1991 / Anne 
/ Jun. 1903 - Jun. 2006 / In Loving Memory
D 39S CAMPBELL James Russell In Loving Memory of / CAMPBELL / James Russell 
/ 1902-1971
D 39N SALMON Evelyn Clare SALMON / Evelyn Clare / 1912-1999 / Too Well 
Loved To Ever Be Forgotten
D 40S HARVEY Thomas Thomas / 1881-1951 / Marian / 1885-1956 / 
HARVEY / "Till He Comes"
D 40N HARVEY Marian Thomas / 1881-1951 / Marian / 1885-1956 / 
HARVEY / "Till He Comes"
D 41S SWAAN William In Loving Memory of / William / SWAAN / 1900-
1989
D 41N SWAAN Emma Elizabeth In Loving Memory of / Emma Elizabeth / SWAAN / 
1902-1987
D 42S WETTON William E. WETTON / William E. / 1920-1988 / Doreen F. / 
1925-1993 / Always Loved and Remembered
D 42N WETTON Doreen F. WETTON / William E. / 1920-1988 / Doreen F. / 
1925-1993 / Always Loved and Remembered
D 43S PARKSTROM John W. In God's / Loving Care / John W. / 1907-2003 / 
Ruth / 1914-  / PARKSTROM
D 43S PARKSTROM Ruth In God's / Loving Care / John W. / 1907-2003 / 
Ruth / 1914-  / PARKSTROM
D 44S STEVENSON William William STEVENSON / In Loving Memory / 1879-
1973
D 44N FENTON Max Wesley In Memory of / Max Wesley / FENTON / June 23, 
1936 - July 2, 2003
D 45S PLEMENTOS Frank Frank PLEMENTOS / Loving Husband And Father 
/ 1899-1973
D 45N SARUP Anders no marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Anders Jorgenson Sarup died Westbank 12 
February 1958 at age 86 years]
D 46S HEWLETT Charles In Loving Memory / HEWLETT / Charles / 1929-
2012 / Johnny / 1929-1989
D 46S HEWLETT Germaine No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Germaine Alma Hewlett died Westbank 25 
January 1989 age 59 years]
D 46S HEWLETT Johnny In Loving Memory / HEWLETT / Charles / 1929-
2012 / Johnny / 1929-1989
D 46N JOHNSON Beulah M. JOHNSON / Richard W. / 1910-1993 / Beulah M. / 
1915-2000 / Always Remembered
D 46N JOHNSON Richard W. JOHNSON / Richard W. / 1910-1993 / Beulah M. / 
1915-2000 / Always Remembered
D 47S WARNOCK Dora In Loving Memory of / WARNOCK / James / 1906-
1988 / Dora / 1904-1993
D 47S WARNOCK James In Loving Memory of / WARNOCK / James / 1906-
1988 / Dora / 1904-1993
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D 47N RILLE Marianne RILLE / Marianne / 1919-1991 / Anton / 1914-2002 
/ We Will Meet Again
D 48S RILLE Anton RILLE / Marianne / 1919-1991 / Anton / 1914-2002 
/ We Will Meet Again
D  48N BEER Emily BEER / Richard / 1910-1994 / Emily / 1917-2005 / 
Forever in Our Hearts
D 48N BEER Richard BEER / Richard / 1910-1994 / Emily / 1917-2005 / 
Forever in Our Hearts
D 49S BUSCH Roy BUSCH / Roy / 1889-1986 / Grace / 1893-1970 / 
Our Loved Ones
D 49N BUSCH Grace BUSCH / Roy / 1889-1986 / Grace / 1893-1970 / 
Our Loved Ones 
D 50S SHETLER Albert C. (Ab) SHETLER / In Loving Memory / Albert C. (Ab) / 
1912-2006 / Maizie / 1912-2000
D 50N SHETLER Maizie SHETLER / In Loving Memory / Albert C. (Ab) / 
1912-2006 / Maizie / 1912-2000
D 51S SCHILLINGER Margaret No marker. [Westbank Cemetery map]
D 51N SCHILLINGER Fred SCHILLINGER / Fred / 1908-1993 / Mabel / 1918-
2008 / With Christ; / Which is Far Better: / Phil. 
1:23
D 51N SCHILLINGER Mabel SCHILLINGER / Fred / 1908-1993 / Mabel / 1918-
2008 / With Christ; / Which is Far Better: / Phil. 
1:23
D 52S STRASDIN Amelia E. In Loving Memory / Amelia E. STRASDIN / 1911-
1986 / With Her Lord
D 52N WALKER George J. In Loving Memory of / George J. / WALKER / 1903-
1981
D 53S ABRAHAMSE Emma Levina ABRAHAMSE / Emma Levina / 1933-2009 / Gentle 
and Kind
D 53N ABRAHAMSE Alwina Alwina ABRAHAMSE / 1907-1969 / Beloved Wife 
And Mother
D 54S CROSSLEY Edith Mary In Loving Memory / CROSSLEY / Edith Mary / 1897-
1985
D 54N CROSSLEY Aileen Marguerite Aileen Marguerite / CROSSLEY / 1893-1963
D 54N CROSSLEY G. Y. L. [Gordon] In Loving Memory / CROSSLEY / Lt. Col. G.Y.L. 
M.B.E. / 1893-1976 [BC Vital Stats: Gordon Y.L. 
Crossley died 30 May 1976 in Kelowna]
D 55S CLARKE Cecil E. Cecil E. CLARKE / 1889-1940 / Florence L. 
Whitworth-Clarke / 1897-1993
D 55S WHITWORTH-
CLARKE
Florence L. Cecil E. CLARKE / 1889-1940 / Florence L. 
Whitworth-Clarke / 1897-1993
D 56N BEBEK George BEBEK / In Loving Memory of / Wife / Zofja / 1925-  
/ Husband / George / 1918-1994
D 56N BEBEK Zofja BEBEK / In Loving Memory of / Wife / Zofja / 1925-  
/ Husband / George / 1918-1994
D 57N BEET Arthur Arthur BEET / Loving Husband And Father / 1913-
1975
D 58S SCHRODER Rudy Raymond In Loving Memory and Respect / for Our Son and 
Brother / Rudy Raymond SCHRODER / Aug. 24/58 
- Mar. 15/81
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D 58N SCHRODER Reinhart SCHRODER / In Loving / Memory / Reinhart / 1924-
1997
D 59N CRUIKSHANK Dorothy Eva May 
(Dot)
"Dot" / Dorothy Eva May / CRUIKSHANK / 1931-
2005 / In Loving Memory
D 60N LIGHTLY Neil H. LIGHTLY / Neil H. / 1874-1963 / Rosa G. / 1879-
1974 / Rest In Peace
D 60N1 LIGHTLY Rosa G. LIGHTLY / Neil H. / 1874-1963 / Rosa G. / 1879-
1974 / Rest In Peace
E 1S HALL Thomas Thomas HALL / In Loving Memory / 1872-1947 
E 1N HOPKINS George George / HOPKINS / 1910 - 1971 / In Loving 
Memory
E 2S STUBBS George W. In Loving Memory / George W. STUBBS / Nov. 9, 
1872 - Mar. 30, 1940 / At Rest
E 2N STUBBS Elizabth [sic] Elizabth STUBBS / At Rest / 1876-1960
E 3S HOPKINS Ronald G. In Loving Memory of / Vera E. HOPKINS / 1907-
1960 / Ronald G. HOPKINS / 1940-1948
E 3S HOPKINS Vera E. In Loving Memory of / Vera E. HOPKINS / 1907-
1960 / Ronald G. HOPKINS / 1940-1948
E 3N HOPKINS Ronald Geo. Ronald Geo. / HOPKINS / April 12, 1940 / June 21, 
1948 / Forever / With / The Lord 
E 4S HOPKINS William In Loving Memory / William HOPKINS / 1858-1944 
/ "At Rest"
E 4N HOPKINS Florence E. In Loving Memory / Florence E. Hopkins / 1868-
1940 / "At Rest"
E 5S GRIFFIN John Howard GRIFFIN / John Howard / 1889-1956 / Margaret 
Lois / 1889-1979 / Christ Died for Our Sins [KDGS 
c1986 transcription included Kent Thomas 
STEPHENSON / Age 2 Months, 1958]
E 5S STEPHENSON Kent Thomas Kent Thomas / STEPHENSON / Aged 2 Months / 
1958 [KDGS c1986 transcription included GRIFFIN 
/ John Howard / 1889-1956 / Margaret Lois / 1889-
1979 / Christ Died for Our Sins]
E 5N GRIFFIN Margaret Lois GRIFFIN / John Howard / 1889-1956 / Margaret 
Lois / 1889-1979 / Christ Died for Our Sins [KDGS 
c1986 transcription included Kent Thomas 
STEPHENSON / Age 2 Months, 1958]
E 6S JOHNSON Ezra Ezra JOHNSON / Born March 2, 1865. / Died Nov. 
30, 1938. / "At Rest"
E 6N STUBBS Susie E. Susie E. STUBBS / 1904-1953 / In God's Hands
E 7S RUSSELL Masson In Loving Memory / Masson RUSSELL / 1866-1926
E 7N TOLHURST Cora In Loving Memory / Cora TOLHURST / 1874-1953
E 8S MADDOCK John A. [Marker no longer exists. Transcribed c1986 by 
KDGS as John A. Maddock] [BC Vital Stats lists a 
John Alexander Maddock died Kelowna 06 April 
1978 aged 85 years]
E 8N MADDOCK Edith H. In Loving Memory / Edith H. MADDOCK / 1883-
1954 / Wife & Mother
E 9S TOLHURST Lillian In Loving Memory / Lillian TOLHURST / 1888-1927 
/ At Rest
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E 9M TOLHURST Charles John In Loving Memory / Charles John / TOLHURST / 
Jan. 23, 1887 - May 26, 1973 / At Rest
E 9M TOLHURST Edward In Loving Memory of / Edward / TOLHURST / 1923-
1990 / Dad
E 9N DUECK Robert Dennis In Loving Memory / Robert Dennis / DUECK / 1942-
1977 / Some Day / We'll Understand
E 10S CRUIKSHANK Alex In Loving Memory / Alex CRUIKSHANK / 1880-
1930 / A Native of Scotland
E 10N VAUGHAN Alma Alma VAUGHAN / 1905-1970 / In Loving Memory
E 11S VAUGHAN John L. Loving Husband and Father / John L. VAUGHAN / 
1877-1956
E 11N VAUGHAN Martha Jane Martha Jane / VAUGHAN / 1879-1965 / In Loving 
Memory
E 12S BALL William William BALL / 1878-1932 / Born Lewdon, Devon, 
England / Father of Cecil and Vera / Emigrated to 
Canada in 1912
E 12N CHAPPELL Lydia In Loving / Memory / Lydia CHAPPELL / 1902-1980
E 13S FREEMAN George G. George G. / 1911-1976 / Irene R. / 1914-1990 / 
FREEMAN
E 13N FREEMAN Irene R. George G. / 1911-1976 / Irene R. / 1914-1990 / 
FREEMAN
E 14S MOORE W.J. [William 
John]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: William John Moore died Kelowna 21 
December 1927 age 69 years]
E 14M MOORE W.J. (Mrs.) No marker. [Westbank Cemetery map]
E 14N THEROUX Norma Memory Ever Dear / THEROUX / Norma / 1925-
1983
E 15S STEELE Godfrey MacNeal 43 Constable / Godfrey MacNeal STEELE / 
R.C.M.P. / March 2, 1855 - May 15, 1928 [R.C.M.P. 
Insignia]
E 16S ROBINSON John No marker. [Westbank Cemetery map]
E 16M ROBINSON Burkitt [Burket] No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Burket Robinson died Peachland 29 
December 1929 age 49 years]
E 16N PHIPPS James [James 
Edgar]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: James Edgar Phipps died Westbank 14 
March 1957 age 62 years]
E 17S VAUGHAN Edward M. Edward M. VAUGHAN / Beloved Husband and 
Father / CFN  L 102154 / 1902-1987
E 17N SMITH-QUIRING Emily Irene Beloved Wife, / Sister and Aunt / Emily Irene / 
SMITH-QUIRING / Feb. 8, 1907 - Aug. 15, 2001 / 
Resting in the Arms of Jesus
E 18S SMITH William John In Loving Memory of / William John SMITH / 1894-
1984
E 18N L'HEUREUX Paul J. In Loving / Memory / Paul J. L'HEUREUX / 1918-
1977
E 19S DOBBIN John Leonard John Leonard DOBBIN / 1875-1943 / "I Know That 
My Redeemer Liveth"
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E 19N MERIFIELD  Margaret E. In Loving Memory of / Margaret E. MERIFIELD / 
1887-1956
E 20S DOBBIN Clifford Douglas Clifford Douglas / DOBBIN / 1918-2007 / In Loving 
Memory
E 20S DOBBIN Florence May In Loving Memory / DOBBIN / 1882 Francis Arthur 
R. 1960 / 1923 Francis Arthur (Frankie) 1926 / 
1896 Florence May 1988
E 20N DOBBIN Francis Arthur R. In Loving Memory / DOBBIN / 1882 Francis Arthur 
R. 1960 / 1923 Francis Arthur (Frankie) 1926 / 
1896 Florence May 1988
E 21S DOBBIN Francis Arthur 
(Frankie)
In Loving Memory / DOBBIN / 1882 Francis Arthur 
R. 1960 / 1923 Francis Arthur (Frankie) 1926 / 
1896 Florence May 1988
E 21N BARTLEY Sophia Charlotte Sophia Charlotte BARTLEY /  In Loving Memory / 
1889-1967
E 22S BARTLEY Charles E. In Loving Memory of My Husband / Charles E. 
BARTLEY / 1868-1954
E 22N BARTLEY Marion I. F. Marion I. F. BARTLEY / In Loving Memory / 1871-
1953
E 23S McQUEEN W. 2323423 Pte. W. / McQUEEN / 1872-1948 / C.F.C.  
C.E.F. / "Lest We Forget"
E 23N McQUEEN Beatrice Beatrice McQUEEN / 1886-1930 / At Rest
E 24S FUNNELL Albert Albert FUNNELL / 1912-1979
E 25S JONES Hubert C. No marker. [Westbank Cemetery map]
E 25N DRYSDALE Emily No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Emily Drysdale died Westbank 03 August 
1930 age 56 years]
E 26S SAND Lily  No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Lily Sand died Summerland 19 August 1985 
age 68 years]
E 26N SAND Elmer  No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Elmer Jensen Sand died Kelowna 24 
October 1984 age 73 years]
E 27S INGRAM George In Loving Memory / George INGRAM / Aged 85 / 
"At Rest" [BC Vital Stats: George Ingram died 
Westbank 07 March 1936 age 86 years]
E 27N INGRAM Esther Ruth James A. INGRAM / 1889-1969 / Esther Ruth 
INGRAM  MADDOCK / 1908-2000 / In Loving 
Memory
E 27N INGRAM James A. James A. INGRAM / 1889-1969 / Esther Ruth 
INGRAM  MADDOCK / 1908-2000 / In Loving 
Memory
E 27N MADDOCK Esther Ruth James A. INGRAM / 1889-1969 / Esther Ruth 
INGRAM  MADDOCK / 1908-2000 / In Loving 
Memory
E 29S ROMANCHUK Peter Roy In Loving Memory / ROMANCHUK / Peter Roy / 
Beloved Husband and Father / Dec 18, 1931 - Jun 
20, 1998 / He Has Redeemed Me
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E 29N ROMANCHUK Peter John ROMANCHUK / Peter John / Beloved Son and 
Brother / Born Sept. 5, 1961 - Died Sept. 6, 1993 / 
In the Presence of God Forever
E 30S INGRAM William INGRAM / Always Remembered / William / 1900-
1989 / Charlotte / 1909-2004
E 30N INGRAM Charlotte INGRAM / Always Remembered / William / 1900-
1989 / Charlotte / 1909-2004
E 31S CURRIE Robert Lerau CURRIE / Robert Lerau / 1876-1931 / In Loving 
Memory
E 31N CURRIE Jennie Olive CURRIE / Jennie Olive / 1876-1952 / In Loving 
Memory
E 32N HEWITT Alice Alice HEWITT / Beloved Mother / 1910-1989
E 32N HEWITT F. G. [Fredrick 
Gordon]
F. G. HEWITT / Loving Husband and Father / 1901-
1960 [BC Vital Stats: Fredrick Gordon Hewitt died 
Westbank 23 March 1960 age 58 years]
E 33N NOLIUS Victor In Loving Memory of / Victor NOLIUS / 1934-1984 / 
Peace, Perfect Peace
E 34S McFARLANE James Stewart James Stewart / McFARLANE / Jan. 28, 1882 - 
Sept. 5, 1976 / At Rest
E 35S HANNAM John William HANNAM / 1872 Ada 1948 / 1874 John William 
1961 / Loving Father and Mother
E 35N HANNAM Ada HANNAM / 1872 Ada 1948 / 1874 John William 
1961 / Loving Father and Mother
E 36S HEWLETT-
DROUGHT 
Hazel K. Hazel K. RYAN / (HEWLETT-DROUGHT) / 1923-
1978
E 36S RYAN Hazel K. Hazel K. RYAN / (HEWLETT-DROUGHT) / 1923-
1978
E 36N CULLING Janet Phillis Janet Phillis / CULLING / 1928-1980 / Until the Day 
Breaks
E 37S JENSEN Rasmus Peter In Loving Memory of / Rasmus Peter / JENSEN / 
1901-1958
E 37N JONSSON Nels H. Nels H. JONSSON / In Loving Memory / 1916-1956
E 38S JONSSON Hjalmar Hjalmar JONSSON / Loving Husband And Father / 
1891-1983
E 38N JONSSON Emma Emma JONSSON / Loving Wife And Mother / 1883-
1950
E 39S HEWLETT Lily Amanda HEWLETT / Stewart J. 'Pat' / 1891-1945 / Lily 
Amanda / 1904-1969 / In Loving Memory
E 39S HEWLETT Stewart J. (Pat) HEWLETT / Stewart J. 'Pat' / 1891-1945 / Lily 
Amanda / 1904-1968 / In Loving Memory
E 39N DROUGHT Evelyn DROUGHT / Evelyn /  1951 Aged 5 Days
E 40S BUTT Charles In Loving Memory / Charles BUTT / 1888-1947
E  40N ENGLISH Amy Amy ENGLISH / 1887-1963
E  40N ENGLISH Clarence No marker. [Westbank Cemetery map]
E 41S LAST Herbert [Herbert 
Charles]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Herbert Charles Last died Kelowna 19 
February 1961 age 96 years]
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E 41N LAST Charlotte Charlotte / LAST / In Loving Memory of My / Dear 
Wife / 1853-1950
E 42S BASHAM Jabez BASHAM / In Loving Memory / Ethel Ellen / 1884-
1962 / Jabez / 1883-1965
E 42N BASHAM Ethel Ellen BASHAM / In Loving Memory Of / Ethel Ellen / 
1884-1962 / Jabez / 1883-1965
E 43S EVANS Fannie Ethel Fannie Ethel EVANS / 1875-1955 / In Loving 
Memory
E 43N HARDWICKE Reginald L. Reginald L. Hardwicke / 1910-1966 / In Loving 
Memory / "God Touched Him and He Slept"
E 44S HARDWICKE Harry Harry HARDWICKE / 1878-1943 / Asleep In Jesus
E 45S TAYLOR Edgar No marker. [Westbank Cemetery map]
E 46S GORE Florence Hannam GORE / In Loving Memory / William / Burnham / 
1901-1980 / Florence / Hannam / 1908-1995
E 46S GORE William Burnham GORE / In Loving Memory / William / Burnham / 
1901-1980 / Florence / Hannam / 1908-1995
F 1S CURRIE John B. In Loving Memory / John B. CURRIE / 1891-1935 / 
At Rest
F 2S KRAEMER Ruth In Loving Memory of / Ruth KRAEMER / 1923-2011
F 2N KRAEMER Herman In Loving Memory of / Herman KRAEMER / 1905-
1989
F 3S DUZSIK Eleanora Julia In Loving Memory / DUZSIK / Eleanora Julia / 1915-
2004 / Rest in Peace
F 3S ZOLD John John ZOLD / 1877-1937 / Gone But Not Forgotten
F 4S PIERCE Shannon Annette Shannon Annette / PIERCE / 1973 
F 4N STUTTERS Karl W. Karl W. / STUTTERS / 1954-1955 / Jesus Loves 
Me
F 5N JARGENSEN Henning (baby) No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Henning Jargensen died Kelowna 27 July 
1953 age 5 years]
F 6S CAMPBELL Erwin William CAMPBELL / Erwin William / 1901-1985 / Margaret 
L. / 1910-2007 / In Loving / Memory
F 6N CAMPBELL Margaret L. CAMPBELL / Erwin William / 1901-1985 / Margaret 
L. / 1910-2007 / In Loving / Memory
F 7S FENTON Clifford R. Clifford R. / FENTON / 1904-1993
F 7N FENTON Bertha Estella In Loving Memory / Bertha Estella / FENTON / 
1908-2010
F 8S NIELSEN Sigfred No marker. [Westbank Cemetery map]
F W9S BURGER Baby Milton No marker. [Westbank Cemetery map]
F W9N GRUENWALD Baby No marker. [Westbank Cemetery map]
F W10S SHATTO Baby  No marker. [Westbank Cemetery map]
F W10N SMYTHE Baby No marker. [Westbank Cemetery map]
F 10S CARRÉ Laura J. CARRÉ / Reginald S. / 1874-1949 / Laura J. / 1889-
1988 / "For I Know That My / Redeemer Liveth" / 
Job 19:25
F 10N CARRÉ Reginald S. CARRÉ / Reginald S. / 1874-1949 / Laura J. / 1889-
1988 / "For I Know That My / Redeemer Liveth" / 
Job 19:25
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F 11S KENNEDY James A. KENNEDY / In Loving Memory Of / James A. / 
1881-1947 / Pearl / 1900-1987
F 11S KENNEDY Pearl KENNEDY / In Loving Memory of / James A. / 1881-
1947 / Pearl / 1900-1987
F 11N HOSKINS Charlie HOSKINS / Always in Our Hearts / Charlie / 1910-
2004 / Sepha / 1912-2005 / Baby Darrell 1946
F 11N HOSKINS Darrell HOSKINS / Always in Our Hearts / Charlie / 1910-
2004 / Sepha / 1912-2005 / Baby Darrell 1946
F 11N HOSKINS Sepha HOSKINS / Always in Our Hearts / Charlie / 1910-
2004 / Sepha / 1912-2005 / Baby Darrell 1946
F 12N GORMAN Albert E. GORMAN / Albert E. / 1915-1985 / Allegra / 1913-
1993 / With Christ, Which is Far Better.
F 13S GORMAN Luella M. Asleep in Jesus / Luella M. GORMAN / July 14 - 
17, 1947 / He Shall Gather the / Lambs in His Arms
F 13N GORMAN Allegra GORMAN / Albert E. / 1915-1985 / Allegra / 1913-
1993 / With Christ, Which is Far Better.
F 14S HARKER Thomas [Thomas 
John]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Thomas John Harker died Westbank 03 May 
1945 age 50 years]
F 14N GRIFFIN Grace Ella GRIFFIN / 1860 Harriet Jane 1944 / 1901 Grace 
Ella 1946 / 1887 Margaret Gow 1959 / Christ Died 
for Us Rom. 5.8.
F 15S BRITT George George BRITT / 1859-1942 / Saved March, 1942 / 
At Rest [BC Vital Stats: George Britt died 
Westbank 24 May 1942 at age 80 years]
F 15N GRIFFIN Margaret Gow GRIFFIN / 1860 Harriet Jane 1944 / 1901 Grace 
Ella 1946 / 1887 Margaret Gow 1959 / Christ Died 
for Us Rom. 5.8.
F 16S GRIFFIN Harriet Jane GRIFFIN / 1860 Harriet Jane 1944 / 1901 Grace 
Ella 1946 / 1887 Margaret Gow 1959 / Christ Died 
for Us Rom. 5.8.
F 16N KINGSBURY George In Loving Memory / George KINGSBURY / 1872-
1940 / At Rest 
F 17S BASHAM Annie BASHAM / Nelson / Jan. 1935 - July 1935 / Annie / 
1909-1997 / John 1909-2002
F 17S BASHAM John BASHAM / Nelson / Jan. 1935 - July 1935 / Annie / 
1909-1997 / John 1909-2002
F 17S BASHAM Nelson BASHAM / Nelson / Jan. 1935 - July 1935 / Annie / 
1909-1997 / John 1909-2002
F 17N GELLATLY Allan E. God is Love / Allan E. GELLATLY / Sept. 17 / 1918 - 
Jan. 24 / 1942 / We Loved Thee Well God Loved 
Thee Best 
F 18S GORE William Burnham GORE / William Burnham / 1864-1939 / In Loving 
Memory
F 18N GORE Elizabeth Ann GORE / Elizabeth Ann / 1863-1948 / In Loving 
Memory 
F 19S SEPPANEN Eero In Loving Memory / Eero SEPPANEN / 1910-1960 / 
Husband & Father
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F 19N SEPPANEN Raymond F. In Loving Memory / Raymond F. SEPPANEN / 
1948-1970 / Beloved Son
H 1 COPPING Barry COPPING / Howard H. / 1912-1999 / Mona (nee 
GLOVER) / 1917-2008 / Barry / 1944-2006 / 
Michael / 1951-2010 / Together / Forever
H 1 COPPING Howard H. COPPING / Howard H. / 1912-1999 / Mona (nee 
GLOVER) / 1917-2008 / Barry / 1944-2006 / 
Michael / 1951-2010 / Together / Forever
H 1 COPPING Michael COPPING / Howard H. / 1912-1999 / Mona (nee 
GLOVER) / 1917-2008 / Barry / 1944-2006 / 
Michael / 1951-2010 / Together / Forever
H 1 COPPING Mona COPPING / Howard H. / 1912-1999 / Mona (nee 
GLOVER) / 1917-2008 / Barry / 1944-2006 / 
Michael / 1951-2010 / Together / Forever
H 1 GLOVER Mona COPPING / Howard H. / 1912-1999 / Mona (nee 
GLOVER) / 1917-2008 / Barry / 1944-2006 / 
Michael / 1951-2010 / Together / Forever
H 2 CURRIE Luella R. CURRIE / Luella R. / 1918-1998 / Archie L. / 1910-
2004 / In Loving / Memory
H 3 CURRIE Archie L. CURRIE / Luella R. / 1918-1998 / Archie L. / 1910-
2004 / In Loving / Memory
H 5 McRORIE Sandra E. Sandra E. McRORIE / (WIIG) / 1945-2009 / 
Resting Till He Calls Me Home / 1 Thess. 4:16, 17
H 5 WIIG Sandra E. Sandra E. McRORIE / (WIIG) / 1945-2009 / 
Resting Till He Calls Me Home / 1 Thess. 4:16, 17
H 6 WIIG Arnold B. WIIG / Arnold B. / (Arnie) / 1915-1999 / Blanche M. 
/ 1920-2007 / Always Loved, Always Remembered
H 6 WIIG Blanche M. WIIG / Arnold B. / (Arnie) / 1915-1999 / Blanche M. 
/ 1920-2007 / Always Loved, Always Remembered
H 9 CAPAFONS PLA Roger CAPAFONS PLA / Roger / 1910-2000 / Jeanne M. 
/ 1929-  / In Loving / Memory
H 9 CAPAFONS PLA Jeanne M. CAPAFONS PLA / Roger / 1910-2000 / Jeanne M. 
/ 1929-  / In Loving / Memory
H 11 DAWSON Tammi Tammi / Daughter, Mother, Sister, / Aunt and 
Friend [Surname from Westbank Cemetery map]
H 13 VERBEEK Harry Together Forever / VERBEEK / Harry / 1923-2003
H 18 ANDRES Harry ANDRES / 1925 Harry 2006 / In Loving Memory
H 19 MEDYNSKI Laura P. MEDYNSKI / Laura P. / 1931-2000 / In Loving / 
Memory
H 21 SMITLENER Boris Boris / SMITLENER / 1969-1999 / Gone Home
H 22 THOMAS A. Marie David J. / 1915-2000 / A. Marie / 1915-  / THOMAS 
/ Beloved Of the Lord
H 22 THOMAS David J. David J. / 1915-2000 / A. Marie / 1915-  / THOMAS 
/ Beloved Of the Lord
H 25 MOSDELL Harry D. Loved By All / Harry D. / MOSDELL / 1913-2001 / 
Forever in the Hearts / of All His Children
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H 26 MONCHAKOW-
SKY
Pete MONCHAKOWSKY / Together / Forever / Mary / 
1917-2009  / Pete / 1913-1999 / Until We Meet 
Again
H 27 MONCHAKOW-
SKY
Mary MONCHAKOWSKY / Together / Forever / Mary / 
1917-2009  / Pete / 1913-1999 / Until We Meet 
Again
H 29 KRUSHE Annie KRUSHE / In Loving Memory Of / 1930 Annie 2000 
/ Sadly Missed But Not Forgotten
H 30 KRUSHE Andrew KRUSHE / In Loving Memory Of / 1918 Andrew 
2004 / Never Will Your Memory Fade
H 31 VOTH Esther VOTH / Enter Now Into Your Rest My / Good and 
Faithful Servants / 1927 Esther 2011 / 1929 Jacob 
2000
H 31 VOTH Jacob VOTH / Enter Now Into Your Rest My / Good and 
Faithful Servants / 1927 Esther 2011 / 1929 Jacob 
2000
H 32 ERSKINE Veronica Olive ERSKINE / Veronica Olive / 1915-2003 / Forever in 
our hearts
H 33 SHORTER Lyle R. SHORTER / Together / Forever / Lyle R. / 1936-
1999 / Mary Jane / 1941-  / Forever in Our Hearts
H 33 SHORTER Mary Jane SHORTER / Together / Forever / Lyle R. / 1936-
1999 / Mary Jane / 1941-  / Forever in Our Hearts
H 34 HENNIG Derrick R. Not Lost to Memory! Not Lost to Love! / Derrick R. 
HENNIG / February 3, 1964 / April 23, 1999 / But 
Gone to Our Father's House, Above.
H 36 McASTOCKER J. Fred McASTOCKER / J. Fred / 1936-1999
H 37 BENNER Catherine BENNER / 1928 Catherine 1998 / Sleep in / Peace
H 37 McASTOCKER Catherine No marker. [Westbank Cemetery map]
H 38 GORMAN Edith Ella Always in Our Hearts / GORMAN / Edith Ella / 1923-
2009 / John Milton / 1917-2002 / In God's Care
H 39 GORMAN John Milton Always in Our Hearts / GORMAN / Edith Ella / 1923-
2009 / John Milton / 1917-2002 / In God's Care
H 40 HANNAM Leonard HANNAM / In Loving Memory / 1920 Merle 1997 / 
1912 Leonard 1999
H 40 HANNAM Merle HANNAM / In Loving Memory / 1920 Merle 1997 / 
1912 Leonard 1999
I 3 SMALL David Clare SMALL / In Loving Memory Of / David Clare / 1912-
2004 / Vera V. Billie / 1914-1998 [Masonic Insignia] 
[Eastern Star Insignia]
I 4 SMALL Vera V. Billie SMALL / In Loving Memory Of / David Clare / 1912-
2004 / Vera V. Billie / 1914-1998 [Masonic Insignia] 
[Eastern Star Insignia]
I 8 LOWE Phyllis LOWE / Richard / 1951-2003 / Phyllis / 1924-2003 / 
Love, Music, and Memories
I 8 LOWE Richard LOWE / Richard / 1951-2003 / Phyllis / 1924-2003 / 
Love, Music, and Memories
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I 9 PARSONS Ronald Ronald PARSONS / 1926-1997 / Baha'i / He 
served the King of Glory
I 10 ROLKE Richard A. In memory of / ROLKE / Richard A. / 1913-1998 / 
Elsie / 1910-2009 / Forever loved
I  11 ROLKE Elsie In memory of / ROLKE / Richard A. / 1913-1998 / 
Elsie / 1910-2009 / Forever loved
I 12 EREMENKO Alexander EREMENKO / Alexander / 1922-1997 / Alice Erna / 
1931-
I 12 EREMENKO Alice Erna EREMENKO / Alexander / 1922-1997 / Alice Erna / 
1931-
I  13 LEE Michael D. LEE / Elsie-Mae P. / 1933-2000 / Michael D. / 1925-
2010 / Together Forever
I 13 LEE Elsie-Mae P. LEE / Elsie-Mae P. / 1933-2000 / Michael D. / 1925-
2010 / Together Forever
I 14 St. GERMAIN Dwight (Gumper) St. GERMAIN / (Gumper) Dwight / 1944-1999 / 
Husband, Father, Friend / Ever Remembered, Ever 
Loved
I 15 READ Alfred Clinton READ / Alfred Clinton (Clint) / 1917-07-18 / 1998-
02-06 / CPR 1932-1977 / Muriel Cora / 1914-08-22 
/  / Homemaker & Seamstress / Beloved Parents & 
Grandparents
I 16 READ Muriel Cora READ / Alfred Clinton (Clint) / 1917-07-18 / 1998-
02-06 / CPR 1932-1977 / Muriel Cora / 1914-08-22 
/  / Homemaker & Seamstress / Beloved Parents & 
Grandparents
I 17 LOFTUS Robert Emmet In Loving Memory / Robert Emmet / LOFTUS / 
1924-1997
I 19 SCHLECHTER Caroline SCHLECHTER / Joseph / 1914-1999 / Caroline / 
1911-2004 Together / Forever
I 19 SCHLECHTER Joseph SCHLECHTER / Joseph / 1914-1999 / Caroline / 
1911-2004 Together / Forever
I 21 SCHMIDT J. K. SCHMIDT / 1925 J. K. 2000 / Always Loved  
Always Remembered
I 22 GEORGIOU Philip [Greek inscription. Dates: 14-12-1935 to 11-11-
1997] In our hearts and souls forever
I 23 BINDEWALD Johannes BINDEWALD / Always in Our Hearts / Johannes / 
Dec. 1930 - June 2000
I  24 CAMERON Dorothy CAMERON / Donald / 1911-2003 / Dorothy / 1925-
2010  / With Jesus Forever
I 24 CAMERON Charles Stuart CAMERON / Charles Stuart / 1951-2006 / Always 
Remembered
I 25 CAMERON Donald CAMERON / Donald / 1911-2003 / Dorothy / 1925-
2010  / With Jesus Forever
I  26 MINTENKO Florence MINTENKO / Victor / 1925-2000 / Florence / 1934-  
/ Together / Forever
I 26 MINTENKO Victor MINTENKO / Victor / 1925-2000 / Florence / 1934-  
/ Together / Forever
I  28 HOLMAN Jolån HOLMAN Jolån / 1924-2000 / Lover of Nature
I 29 HADLER Thelma In Loving Memory / Thelma HADLER / 1914-2000 / 
Sleep in / Peace
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I 30 HADLER Victor In Loving Memory / Victor G. HADLER / 1914-2006 
/ Together / Forever
I 31 BERGEN Susanne Susanne BERGEN / 1906-2000 / Psalm 23
I 32 OLIVER Rob In Loving / Memory / Rob OLIVER / 1966-1999 
[Wooden marker and broken stone marker]
I 34 OLSEN Chris Chris {on wooden marker] [Westbank Cemetery 
map identifies as Chris Olsen]
I  35 VAN de VYVERE Jules R. Always Remembered / VAN de VYVERE / Florence 
E. / 1923-1999 / Jules R. / 1923-  / At Rest With 
God
I 35 VAN de VYVERE Florence E. Always Remembered / VAN de VYVERE / Florence 
E. / 1923-1999 / Jules R. / 1923-  / At Rest With 
God
J 1 THOMPSON Herbert Herbert N. WALTERS / LAC  RCAF / 1920-2000 / 
Lest We Forget [Westbank Cemetery map:  
Herbert Thompson]
J 1 WALTERS Herbert N. Herbert N. WALTERS / LAC  RCAF / 1920-2000 / 
Lest We Forget [Westbank Cemetery map:  
Herbert Thompson]
J 3 COLLINS F. Kay S. COLLINS / F. Kay S. / 1920-2001 / Muriel M. /  / 
Forever In Our Hearts
J 3 COLLINS Muriel M. COLLINS / F. Kay S. / 1920-2001 / Muriel M. /  / 
Forever In Our Hearts
J 4 ZOOBKOFF Mary ZOOBKOFF / Peter J. / 1909-2002 / Mary / 1912-
2001 / In Loving / Memory
J 4 ZOOBKOFF Peter J. ZOOBKOFF / Peter J. / 1909-2002 / Mary / 1912-
2001 / In Loving / Memory
J 7 COPPARD Ronald COPPARD / Forever in Our Hearts / Ronald / 1941-
2002
J 9 LIND James G. (Jim) James (Jim) G. / LIND / 1928-2004 / Sadly Missed, 
/ But Never Forgotten
J 11 DWORZNICKI Rudi Rudi DWORZNICKI / 1927-2006 [Hansons' Arbor 
Chapels marker]
J 12 BRANT Randy BRANT / Randy / 1944-2004 / Forever Loved, 
Always Remembered, Deeply Missed
J 13 GATENBY Bob GATENBY / Bob / 1921-  / Ethel / 1916-2009 / 
Together Forever
J 13 GATENBY Ethel  GATENBY / Bob / 1921-  / Ethel / 1916-2009 / 
Together Forever
J 14 HUNT Arthur HUNT / Diane / 1962-2002 / Arthur / 1924-2005 / 
Brenda / 1935-  / In Loving Memory
J 14 HUNT Brenda HUNT / Diane / 1962-2002 / Arthur / 1924-2005 / 
Brenda / 1935-  / In Loving Memory
J 14 HUNT Diane HUNT / Diane / 1962-2002 / Arthur / 1924-2005 / 
Brenda / 1935-  / In Loving Memory
J 16 KLAUE Therese KLAUE / 1943 Therese 2005 / In Thee, Oh Lord, 
Have I Put My Trust
J 21 MIHALICH Antony MIHALICH / Antony / 1930-2006 / To Live Is Christ 
/ To Die Is Gain
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J 23 MASON Joseph Alexander Joseph Alexander MASON / 1921-2008 [Hansons' 
Arbor Chapels marker]
J 24 DOBBIN Doreen Isabella Doreen Isabella DOBBIN / July 4, 1926 - January 
19, 2008 / Always Loved and Remembered / 
[Transcribed 2008 as: Doreen Isabella DOBBIN / 
1926-2008 [Hansons' Arbor Chapels marker]]
J 25 ROUSSOS Angelos K. ROUSSOS / Beyond the Horizon / Angelos K. / 
1949-2006 / Jeannette J. / 1950-  /
J  25 ROUSSOS Jeannette J. ROUSSOS / Beyond the Horizon / Angelos K. / 
1949-2006 / Jeannette J. / 1950-  /
J 27 WILHELM Lisa Joan Lisa Joan WILHELM / Apr. 28 / 1960 / Nov. 9 / 
2007 / Resting In The Sun / [Transcribed 2008 as: 
Lisa WILHELM / 1960-2007 [Springfield Funeral 
Home marker]]
J 28 HOLMES Christina van den 
Born [Christina 
Allison]
Christina / van den Born HOLMES / Nov. 28, 1916 - 
Apr. 23, 2006 / Beloved Oma / [Transcribed 2008 
as: Christina Allison HOLMES / 1916-2006 
[Hansons' Arbor Chapels Marker]]
J 31 DENNETT Christina To Love is to Live / Christina / DENNETT / June 1, 
1985 - August 22, 2004 / Remember With a Smile
J 32 BELLIVEAU Margaret E. BELLIVEAU / Margaret / 1936-2008 / In Loving 
Memory [Transcribed 2008 as: Margaret E. 
BELLIVEAU / 1936-2008 [Hansons' Arbor Chapels 
marker]]
J 34 SELTENRICH John A. (Jack) John A. "Jack" / SELTENRICH / 1942-2006 / 
Forever Loved and Remembered
J 35 WEBBER H. Douglas WEBBER / H. Douglas / 1920-2005 / In Loving 
Memory
J 68 THOMPSON Myrtle Myrtle / THOMPSON / 1921-2002
J 71 JANSE Maarten JANSE / In Loving Memory / 1921 Maarten 2002
J 72 SIVOROT Frances Marie In Loving Memory of / Frances Marie SIVOROT / 
1916-2002
J 73 MILLER John Robert MILLER / John Robert / 1917-2011 / Safe in the 
Arms of Jesus
J  74 FOLLESTAD Mervin P. FOLLESTAD / Evelyn P. / 1922-2010  / Mervin P. / 
1921-2008 / Together / Forever
J 74 FOLLESTAD Evelyn P. FOLLESTAD / Evelyn P. / 1922-2010  / Mervin P. / 
1921-2008 / Together / Forever
J 76 SAWATZKY Diedrich SAWATZKY / Our Beloved Parents / Diedrich / 
1933-2006 / Bernice / 1935-2010  / Married April 3, 
1954
J  76 SAWATZKY Bernice SAWATZKY / Our Beloved Parents / Diedrich / 
1933-2006 / Bernice / 1935-2010  / Married April 3, 
1954
J 78 SCHLEPPE Joan Marie Joan Marie SCHLEPPE / Feb 19, 1938 / Mar 8, 
2004 / An Angel at Rest
J 79 GANCHER Albert GANCHER / In Loving Memory / Albert / 1928-2010  
/ Linda / 1929-2004 / Together Forever
J  79 GANCHER Linda GANCHER / In Loving Memory / Albert / 1928-2010  
/ Linda / 1929-2004 / Together Forever
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J 81 MANN Rudolph Rudolph MANN / 1918-2004  
J 82 MURDOCK Graydon Thomas MURDOCK / Graydon Thomas / 1915-2004 / 
"Always Give a Reason for the Hope / That is 
Within You" 1 Peter 3:15
J 84 JOHNSTON Kathleen J. In / Loving / Memory / Walter O. / 1929-2004 / 
Kathleen J. / PITTENDREIGH / 1933-  / 
JOHNSTON / It's Good Enough
J  84 JOHNSTON Walter O. In / Loving / Memory / Walter O. / 1929-2004 / 
Kathleen J. / PITTENDREIGH / 1933-  / 
JOHNSTON / It's Good Enough
J 84 PITTENDREIGH Kathleen J. In / Loving / Memory / Walter O. / 1929-2004 / 
Kathleen J. / PITTENDREIGH / 1933-  / 
JOHNSTON / It's Good Enough
J 86 MORASH Marjorie Marjorie MORASH / 1955-2008 / Beloved Wife, 
Mother / Grandmother and Friend
J 87 RUSH Annie In Loving Memory Of Our Mother / Annie RUSH / 
1921-2007 / She Sleeps Until the Resurrection / "I 
have said, 'Ye Are Gods...Children of the Most 
High'" / (Psalms 82:6, Isaiah 41:23, John 10:34)
J 88 DERBYSHIRE Isabelle DERBYSHIRE / Reginald / 1934-2010 / Isabelle / 
1938-  / Our Eternal Love / Destined to be 
Throughout Eternity
J 88 DERBYSHIRE Reginald DERBYSHIRE / Reginald / 1934-2010 / Isabelle / 
1938-  / Our Eternal Love / Destined to be 
Throughout Eternity
J 90 JENNINGS Leonard A. JENNINGS / Leonard A. / 1927-2010 / Stella E. / 
1926-2008 / Together Forever
J 90 JENNINGS Stella E. JENNINGS / Leonard A. / 1927-2010 / Stella E. / 
1926-2008 / Together Forever
J 92 MIKULETIC Anton Anton MIKULETIC / 1933-2008 / Always 
Remembered
J 93 RUIS Alice In Loving Memory of / RUIS / Jack / Apr-20-1931 / 
Oct-03-2010 / Alice / Sept-23-1938 /  / Together 
Forever
J 93 RUIS Jack In Loving Memory of / RUIS / Jack / Apr-20-1931 / 
Oct-03-2010 / Alice / Sept-23-1938 /  / Together 
Forever
J 96 CROSBY Ingeborg CROSBY / Leonard / 1928-2010 / Ingeborg / 1939-  
/ [RCMP insignia]
J 96 CROSBY Leonard CROSBY / Leonard / 1928-2010 / Ingeborg / 1939-  
/ [RCMP insignia]
J 97 DI MATTIA Santina DI MATTIA / Santina / 1929-2006 / Loving Wife, 
Mother & Grandmother
J 98 JAEDICKE Claire Mary JAEDICKE / In Loving Memory Of / Claire Mary / 
1926-2008 / Heinz / 1925-  /
J  98 JAEDICKE Heinz JAEDICKE / In Loving Memory Of / Claire Mary / 
1926-2008 / Heinz / 1925-  /
J 99 PREBBLE Idella Nora Ilean 
(Eileen)
In Loving Memory of / "Eileen" Idella Nora Ilean 
Prebble / May 30, 1937 - October 17, 2007 
[Information posted on wooden cross]
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J 102 MARCEAU Albert Paul Albert Paul MARCEAU / 1929-2005 / God Broke 
Our Hearts to Prove / He Only Takes the Best / 
Aloha
K 1 KALIS Pieter KALIS / Pieter / 29 Oct. 1929, Texel, NL. /  / I Rose 
on the Wings of the Dawn. / I Settled on the Far 
Side of the Sea, / Even There Your Hand Guided 
Me, / Your Right Hand Will Hold Me Fast / PS. 139 
: 9,10
K 2 de FRENNE Angeline Hélène KALIS / de FRENNE / Angeline Hélène / 27 Nov. 
1929, Norg, NL. / 24 Nov. 2002, White Rock, B.C. / 
He Has Made Everything / Beautiful in its Time / 
Eccl. 3:11
K 2 KALIS de 
FRENNE
Angeline Hélène KALIS / de FRENNE / Angeline Hélène / 27 Nov. 
1929, Norg, NL. / 24 Nov. 2002, White Rock, B.C. / 
He Has Made Everything / Beautiful in its Time / 
Eccl. 3:11
K 4 SOUKUP Nathan Forever in Our Hearts / Nathan SOUKUP / Aug. 14, 
1977 - Oct. 19, 2003
K 6 HARDWICK Hazel K. HARDWICK / Hazel K. / 1920-2003 / Leonard H. / 
1921-  / Together / Forever
K 6 HARDWICK Leonard H. HARDWICK / Hazel K. / 1920-2003 / Leonard H. / 
1921-  / Together / Forever
K 7 JOHNS Genevieve Wright Forever Loved / Genevieve Wright / JOHNS / 1913-
2004
K  8 BERGEMANN Else BERGEMANN / Else / 1937-2003 / Horst / 1925-
2011  / Rest in Peace
K 8 BERGEMANN Horst BERGEMANN / Else / 1937-2003 / Horst / 1925-
2011  / Rest in Peace
K 10 WYNN Carter John WYNN / Forever in Our Hearts / Carter John / Sept. 
4, 2004 - May 1, 2008
K 11 HENNIG Edward HENNIG / 1939 Edward 2009 / In Thee, O Lord, 
Have I Put My Trust
K 12 PALE Franjo Franjo PALE / 1937-2009 / Rest in Peace
K 15 NEITSCH Jonathan A. Jonathan A. NEITSCH / Aug 12, 1993 - Aug 8, 
2010 / "Asleep In Jesus" / 1 Thes.4:14
K 17 KROMHOFF Anna KROMHOFF / Clem / 1919-  / Anna / 1914-2010 / 
Gone Home
K 17 KROMHOFF Clem KROMHOFF / Clem / 1919-  / Anna / 1914-2010 / 
Gone Home
K 19 AZIZI Ghodci Ghodci AZIZI / May 1930 - Oct. 2008 / Bahá'í / O 
Lord, glorify her station
K 21 DITSON Gertrude May In Loving Memory of / Gertrude May / 
McCLENAGHAN / (DITSON) / 1907-2010
K 21 McCLENAGHAN Gertrude May In Loving Memory of / Gertrude May / 
McCLENAGHAN / (DITSON) / 1907-2010
K 24 FEARNLEY Robert Walter Together Forever - We Will Love You Always / 
SMITH / Vera Gertrude / 1933-2010 / FEARNLEY / 
Robert Walter / 1930-2010
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K 24 SMITH Vera Gertrude Together Forever - We Will Love You Always / 
SMITH / Vera Gertrude / 1933-2010 / FEARNLEY / 
Robert Walter / 1930-2010
K 35 DESJARLAIS George George DESJARLAIS / 1945-2011 [Hansons' Arbor 
Chapels marker]
K 69 DANYSZCZUK Peter DANYSZCZUK / Peter / May 13 / 1917 / Oct 11 / 
2003 / "A True Gentleman"
K 70 STEVENS James R. Forever in Our Hearts / James R. / 1915-2005 / 
Viola R. / 1923-  / Safe in the Arms of Jesus
K 70 STEVENS Viola R. Forever in Our Hearts / James R. / 1915-2005 / 
Viola R. / 1923-  / Safe in the Arms of Jesus
K 71 MARKS Daniel Michael Daniel Michael MARKS / Born / March 08, 1940 / 
Berlo, Manitoba / Passed Away / September 04, 
2005 / Westbank, British Columbia
K 72 MARKS James In Loving Memory / MARKS / James / 1934-2005 / 
Louise / 1934-2008 / Together Forever
K 73 MARKS Louise In Loving Memory / MARKS / James / 1934-2005 / 
Louise / 1934-2008 / Together Forever
K 74 DESCHNER Dorothy In Loving Memory / DESCHNER / Joseph A. / 1928-  
/ Dorothy / 1929-2003
K 75 DESCHNER Joseph A. In Loving Memory / DESCHNER / Joseph A. / 1928-  
/ Dorothy / 1929-2003
K 77 LONES Desmond Claude LONES / Desmond Claude / 1916-2010 / Rest in 
Peace  
K 86 TUNINGLEY Robert Stewart TUNINGLEY / Robert Stewart / 1937-2011 / Vera 
Elva / 1941-  / Together Forever
K 86 TUNINGLEY Vera Elva TUNINGLEY / Robert Stewart / 1937-2011 / Vera 
Elva / 1941-  / Together Forever
K 88 ENNAS Emily Olivia Emily Olivia ENNAS / 2011-2011 [Hansons' Arbor 
Chapels marker]
L 1 ADAM Daniel ADAM / Daniel / 1937-2003 / Sandra / 1942-  / 
Together / Forever
L 1 ADAM Sandra ADAM / Daniel / 1937-2003 / Sandra / 1942-  / 
Together / Forever
L 4 BRENNAN Marianne I. Marianne I. BRENNAN / 1937-2008 [Hansons' 
Arbor Chapels marker]
L 5 SIMPSON Charles Charles SIMPSON / 1922-2004
L 6 MALINSKI Antoni MALINSKI / Antoni / 1912-2007 / Everlasting Life 
Through Christ
L 7 MALINSKA Wiera MALINSKA / Wiera / 1922-2004 / Everlasting Life 
Through Christ
L 8 VAN DAMME Anthony Joseph "Forever 49" / Anthony Joseph / VAN DAMME / 
1924-2004
17 107 LINENKO Edward LINENKO / 1907 Edward 1993 / Jesus Appeared 
and Said / Come Unto Me - / and He Went With 
Joy
17 109 SARGENT Carl SARGENT / 1923 Carl 1997 / In Loving Memory
17 110 COPPARD Stanley Wm. 
James
Stanley Wm. James / COPPARD / 1912-1994 / In 
Loving Memory
17 111 LOUGHEED Edward No marker. [Westbank Cemetery map]
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17 112 JOHNSON Arthur No marker. [Westbank Cemetery map]
17 113 LESCHERT Helen Forever With the Lord / Paul / 1906-1996 / Helen / 
1918-2008 / LESCHERT
17 113 LESCHERT Paul Forever With the Lord / Paul / 1906-1996 / Helen / 
1918-2008 / LESCHERT
18 106 TROTTER Fred A. TROTTER / 1931 Fred A. 1992 / Gone But Not 
Forgotten
18 107 WATTS Alex J. WATTS / Alex J. / 1909-1993 / Lily E. / 1909-2009 / 
Forever With the Lord
18 108 WATTS Lily E. WATTS / Alex J. / 1909-1993 / Lily E. / 1909-2009 / 
Forever With the Lord
18 109 SCOFIELD Russell A. SCOFIELD / Russell A. / 1909-1994 / Florence / 
1917-2009
18 110 SCOFIELD Florence SCOFIELD / Russell A. / 1909-1994 / Florence / 
1917-2009
18 112 REECE Rachelle Y. Our Little / Angel / Rachelle Y. REECE / 1983 / May 
25, / 1984 Dec. 13,
19 106 De LEEUW Hetty De LEEUW / Hetty / 1917-1991 / Talitha Kum / Mk 
5:41
19 107 SMALL Lisette Marie Always Remembered / Lisette Marie SMALL / 1961-
1991 / Live for Our Kids
19 108 SAWATZKY Dorothy No marker. [Westbank Cemetery map]
19 108 SAWATZKY Frank Frank SAWATZKY / 1932-2012 [Hansons' Arbor 
Chapels marker]
19 109 VAN DER WAL Elizabeth VAN DER WAL / John / 1915-1989 / Elizabeth / 
1917-2002
19 109 VAN DER WAL John VAN DER WAL / John / 1915-1989 / Elizabeth / 
1917-2002
19 112 NEUFELD Alice May In Loving Memory / Alice May / NEUFELD / 1928-
1989
19 112 NEUFELD Paul No marker. [Westbank Cemetery map]
20 106 GEREIN James L. In Loving Memory / James L. / GEREIN / 1922-
1991
20 108 OLSEN Erik John Gero Erik John Gero / OLSEN / Feb. 3, / 1923 - May 15, 
/ 1989 / Life's Work Well Done
20 109 PRSA Walter P. PRSA / Walter P. / Sept. 8, 1961 / Dec. 17, 1997 / 
Milan / Dec. 4, 1926 / Dec. 18, 1995 / Rest in 
Peace
20 110 PRSA Milan PRSA / Walter P. / Sept. 8, 1961 / Dec. 17, 1997 / 
Milan / Dec. 4, 1926 / Dec. 18, 1995 / Rest in 
Peace
20 112 WILLIAMS Francis Herbert 
Frank
In Loving Memory / of / WILLIAMS / Francis 
Herbert / Frank / 1898-1991
20 113 HAMMERLIK Wilhelm Thomas HAMMERLIK / Wilhelm Thomas / 1928-1996
21 106 JARISON Emilie Safe in the Arms of Jesus / KRYMUSA / 
(JARISON) / 1920 Emilie 2001
21 106 KRYMUSA Alexander Alexander KRYMUSA / SPR. R.C.E. / 1920-1989 / 
Lest We Forget
21 106 KRYMUSA Emilie Safe in the Arms of Jesus / KRYMUSA / 
(JARISON) / 1920 Emilie 2001
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21 107 BENNETT Amalia (Molly) BENNETT / Vernon F. / 1921-2002 / Amalia (Molly) 
/ 1923-  / In Loving Memory
21 107 BENNETT Vernon F. BENNETT / Vernon F. / 1921-2002 / Amalia (Molly) 
/ 1923-  / In Loving Memory
21 109 BATTAGLIA Thomas Thomas BATTAGLIA / Mar. 9 1937 - Feb. 23 1996
21 113 FOX Gertrude M. FOX / Gertrude M. / 1909-1996 / John F. / 1911-
2000 / In Loving / Memory
21 113 FOX John F. FOX / Gertrude M. / 1909-1996 / John F. / 1911-
2000 / In Loving / Memory
22 106 McKEEN Grant Grant McKEEN / 1936-1987 / He Transcended All 
Boundaries
22 107 GLENN Vincent GLENN / Vincent / 1917-2001 / Winifred / 1921-
1992 / In Loving Memory
22 108 GLENN Winifred GLENN / Vincent / 1917-2001 / Winifred / 1921-
1992 / In Loving Memory
22 109 GRIFFIN May Evelyn GRIFFIN / May Evelyn / Feb. 16, 1922 - Oct. 25, 
1994 / Age 72 / To Be With Christ; / Which is Far 
Better Phil. 1:23
22 110 GRIFFIN Pearl E. Pearl E. HATT / nee GRIFFIN / May 21, 1923 - 
Feb. 13, 1995 / I Know My Redeemer Liveth. / He 
Loved Me and Gave Himself for Me / Gal. 2:20
22 110 HATT Pearl E. Pearl E. HATT / nee GRIFFIN / May 21, 1923 - 
Feb. 13, 1995 / I Know My Redeemer Liveth. / He 
Loved Me and Gave Himself for Me / Gal. 2:20
22 111 GRIFFIN Gordon H. GRIFFIN / 1926 Gordon H. 2011 / 1930 Ruby M. 
2011 / In Loving Memory
22 112 GRIFFIN Ruby M. GRIFFIN / 1926 Gordon H. 2011 / 1930 Ruby M. 
2011 / In Loving Memory
22 113 LAWSON Robert W. In Loving / Memory / Robert W. / 1937-1996 / 
LAWSON
23 107 ROEN Raymond 
[Raymond Norman 
Phillip]
No marker. [Westbank Cemetery map] [BC Vital 
Stats: Raymond Norman Phillip Roen died 
Westbank 20 October 1990 age 83 years]
23 108 ROEN Flora McDonald Flora McDonald ROEN / 1917-2009 [Hansons' 
Arbor Chapels marker]
23 109 PLATZ Bertha PLATZ / 1914 Bertha 1995 / 1916 Cecil 2002
23 110 PLATZ Cecil PLATZ / 1914 Bertha 1995 / 1916 Cecil 2002
23 112 RHYNOLD Joshua RHYNOLD / Nicholas / Nov. 30, 1999 / Dec. 3, 
1999 / Joshua / Nov. 30, 1999 / Nov. 30, 1999
23 112 RHYNOLD Nicholas RHYNOLD / Nicholas / Nov. 30, 1999 / Dec. 3, 
1999 / Joshua / Nov. 30, 1999 / Nov. 30, 1999
23 113 McCAULDER James G. McCAULDER / James G. / 1912-1978 / Mary M. / 
1916-1991 [Note: The Mary M. McCaulder grave is 
adjacent to the James R. McCaulder grave in Row 
23 Plot 113.]
24 106 KELLY Claire Patricia KELLY / Claire Patricia / Dec. 6, 1946 - Aug. 22, 
1992 / Dearly Loved Mom of Steven & Leanne / 
Loved Daughter of Pat and Merv STOCKLEY (NZ) 
/ Loved Sister of Anne, Joan, Allan, Erin & Marian
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24 107 LEMMON James Shaw LEMMON / James Shaw / 1909-1993 / Always in 
Our Hearts
24 108 McCONNELL Carol E. Always Remembered / Carol E. / McCONNELL / 
1945-2010 / Sadly Missed
24 108 McCONNELL Ralph A. In Loving Memory of / Ralph A. McCONNELL / 
1943-1994 / In Perfect Peace
24 112 WAMBOLT Carl S. Carl S. WAMBOLT / Private / North Shore (N.B.) 
Regt. / 1923-1999 / Lest We Forget
24 112 WAMBOLT Joan  No marker. [Westbank Cemetery map]
25 106 KRIVOSHEIN Valentine KRIVOSHEIN / The Lord is My Shepherd / 1911 
Valentine 1990
25 107 ATKINSON Peter Peter ATKINSON / Sergeant / Calgary Highlanders 
/ 10 Aug. 1991 Age 79
25 108 WALTER Harry J. WALTER / Harry J. / 1931-1997 / Together / 
Forever
25 109 HANNAH John HANNAH / Always Remembered / John / 1919-
2004 / Margaret / 1915-1995
25 110 HANNAH Margaret HANNAH / Always Remembered / John / 1919-
2004 / Margaret / 1915-1995
25 113 LEBSACK Benjamin LEBSACK / Benjamin / 1913-1984 / In Loving / 
Memory 
26 106 WEISMILLER Kenneth WEISMILLER / In Loving Memory of / Kenneth / 
1928-1990 / Because He Lived We Too Shall Live
26 107 TAYLOR Darren [Marker no longer exists in 2008] [Transcribed 
c1986 by KDGS as:Darren TAYLOR / March 30, 
1966 - June 25, 1983 / Just Remember Me In 
Winter / Far Beneath The Winter Snow] [BC Vital 
Stats: Darren Kempton Taylor died Kelowna 25 
June 1983 at age 17 years]
26 108 KALLIS Benjamen Ewald Benjamen Ewald / KALLIS / 1922-1990 / Loved By 
all Who Knew Him
26 109 AMUNDRUD Ethel V. In Loving Memory / Ethel V. / AMUNDRUD / 1924-
1990 / Ever Loved & Remembered
26 111 VAUGHAN Emerson No marker. [Westbank Cemetery map]
26 112 VAUGHAN Esther Esther VAUGHAN / My Beloved Wife / 1915-1994
26 113 ROMANOW Joseph In Loving / Memory Of / Joseph ROMANOW / 1916-
2000
27 106 GIBSON Bertha A. GIBSON / 1908 J. Roy 1988 / 1913 Bertha A. 2008 
/ In Loving Memory
27 106 GIBSON J. Roy GIBSON / 1908 J. Roy 1988 / 1913 Bertha A. 2008 
/ In Loving Memory
27 107 POWERS Russell POWERS / Russell / 1911-1990 / Erma / 1913-
1999 / Safe in the Arms of Jesus
27 108 POWERS Erma POWERS / Russell / 1911-1990 / Erma / 1913-
1999 / Safe in the Arms of Jesus
27 109 HIGGINS Margaret HIGGINS / John A. / 1910-1986 / Margaret / 1911-
1989 / I know that my Redeemer liveth / Job 19:25
27 110 HIGGINS John A. HIGGINS / John A. / 1910-1986 / Margaret / 1911-
1989 / I know that my Redeemer liveth / Job 19:25
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27 111 BROADHEAD Eveline BROADHEAD / Forever With the Lord / Eveline / 
1916-2001 / Edward / 1902-1996 / Until We Meet 
Again
27 112 BROADHEAD Edward BROADHEAD / Forever With the Lord / Eveline / 
1916-2001 / Edward / 1902-1996 / Until We Meet 
Again
27 113 HUDDLESTON Arthur HUDDLESTON / Arthur / 1927-1996 / Martha / 
1926-1999 / Together Again
27 113 HUDDLESTON Martha HUDDLESTON / Arthur / 1927-1996 / Martha / 
1926-1999 / Together Again
28 106 KEITH Lorne D. Lorne D. / KEITH / In Loving Memory / 1923-1993
28 107 SCHULTZ Ernest No marker. [Westbank Cemetery map]
28 109 HUISMAN Carol In Loving Memory of Wife and Daughter / 
HUISMAN / Carol / 1962-1989 / Amanda / 1986-
1989
28 110 HUISMAN Amanda In Loving Memory of Wife and Daughter / 
HUISMAN / Carol / 1962-1989 / Amanda / 1986-
1989
28 113 NEMETH Maria Maria / NEMETH / 1908-1997
Child 15 102 CANNING Jordan No marker. [Westbank Cemetery map]
Crem 10 93 GRANER Eugene GRANER / In Loving Memory / 1912 Eugene 1993 
/ 1919 Helen 1994
Crem 10 93 GRANER Helen GRANER / In Loving Memory / 1912 Eugene 1993 
/ 1919 Helen 1994
Crem 10 95 BALSON Arlo Blake Arlo Blake BALSON / Gunner / R.C.A. / 5 October 
1994 Age 72
Crem 10 95 BALSON Elvi Elvi BALSON / 1930-  / In Loving Memory
Crem 10 97 HEWITT George I. George I. HEWITT / LDG Telegraphist / R.C.N.V.R. 
/ 1918-1994
Crem 10 98 THURSTON Robert THURSTON / Robert / 1938-1992 / Marlies / 1944-
1993 / In Loving Memory
Crem 10 98 THURSTON Marlies THURSTON / Robert / 1938-1992 / Marlies / 1944-
1993 / In Loving Memory
Crem 10 99 ADAMS Kathleen ADAMS / Kathleen / 1916-1991 / Stan / 1911-1989 
/ In Loving Memory
Crem 10 99 ADAMS Stan ADAMS / Kathleen / 1916-1991 / Stan / 1911-1989 
/ In Loving Memory
Crem 10 102 MacDONALD R. G. [Richard 
Grant]
R. G. MacDONALD / Private / Loyal Edm. Regt. / 
1921-1984 [BC Vital Stats: Richard Grant died 
Kelowna 08 January 1984 age 62 years]
Crem 10 103 FENTON Dorothy A. FENTON / Together Forever / George R. / 1929-
2012 / Dorothy A. / (KENNEDY) / 
Crem 10 103 FENTON George R. FENTON / Together Forever / George R. / 1929-
2012 / Dorothy A. / (KENNEDY) / 
Crem 10 103 KENNEDY Dorothy A. FENTON / Together Forever / George R. / 1929-
2012 / Dorothy A. / (KENNEDY) / 
Crem 10 104 CRADDOCK Robert A. CRADDOCK / Robert A. / 1899-1989 / Theodora / 
1905-1987 / Peace / Perfect Peace
Crem 10 104 CRADDOCK Theodora CRADDOCK / Robert A. / 1899-1989 / Theodora / 
1905-1987 / Peace / Perfect Peace
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Crem 10 111 CANTRILL Ivy E. Ivy E. CANTRILL / 1897-1994
Crem 10 112 GASKAL Frances E. [Marker no longer exists. Transcribed c1986 by 
KDGS as: Frances E. HORNBY / 1941-1984 / Nee 
GASKAL / Wife Of Searle / Died Of Bee Stings Oct 
9, 1984] 
Crem 10 112 HORNBY Frances E. HORNBY / Frances E. / 1941-1984 [replacement 
marker]
Crem 10 112 HORNBY Frances E. [Marker no longer exists. Transcribed c1986 by 
KDGS as: Frances E. HORNBY / 1941-1984 / Nee 
GASKAL / Wife Of Searle / Died Of Bee Stings Oct 
9, 1984] 
Crem 10 113 HAKALA Sigrid Sigrid HAKALA / 1921-  / In Loving Memory
Crem 10 114 GARBUTT Hazel Irene GARBUTT / Hazel Irene / 1947-1999 / Too Well 
Loved to Ever be Forgotten
Crem 10 115 DE LA MARE James Alfred 
Smith
James Alfred Smith / DE LA MARE / December 6, 
1915 / November 6, 1999 / Rest in Peace
Crem 10 116 ADAMS Eileen T. In Loving Memory of / ADAMS / Eileen T. / 1912-
2000 / Norman / 1921-2006
Crem 10 116 ADAMS Norman In Loving Memory of / ADAMS / Eileen T. / 1912-
2000 / Norman / 1921-2006
Crem 10 117 SALMON Jesse Edward 
(Ted)
SALMON / Jesse Edward (Ted) / 1906-2002 / 
Always In Our Hearts
Crem 10 118 HENRY Herman H. HENRY / Herman H. / 1912-1998 / Mary Kate / 
1921-1999
Crem 10 118 HENRY Mary Kate HENRY / Herman H. / 1912-1998 / Mary Kate / 
1921-1999
Crem 10 118 HENRY Robert William [Henry] Beloved Son & Father / Husband / Robert 
William / 1944-2007
Crem 10 119 RUSSELL Keith Love Forever / and a Day / Keith / RUSSELL / 1943-
1999
Crem 10 120 PUGH Edna F. PUGH / Rodger F. / 1927-2009 / Edna F. / 1928-  / 
Until We Meet Again / May God Hold You In / The 
Palm Of His Hand
Crem 10 120 PUGH Rodger F. PUGH / Rodger F. / 1927-2009 / Edna F. / 1928-  / 
Until We Meet Again / May God Hold You In / The 
Palm Of His Hand
Crem 10 121 BAEHL David Ian David Ian / BAEHL / 1977-1994 / Rachael Ann / 
(nee BAEHL) / WISSINK / 1979-2008 / Earth Hath 
no Sorrow / That Heaven Cannot Heal
Crem 10 121 BAEHL Rachael Ann David Ian / BAEHL / 1977-1994 / Rachael Ann / 
(nee BAEHL) / WISSINK / 1979-2008 / Earth Hath 
no Sorrow / That Heaven Cannot Heal
Crem 10 121 WISSINK Rachael Ann David Ian / BAEHL / 1977-1994 / Rachael Ann / 
(nee BAEHL) / WISSINK / 1979-2008 / Earth Hath 
no Sorrow / That Heaven Cannot Heal
Crem 10 124 SMITH John John SMITH / 1924-2002 / Lest We Forget [Royal 
Canadian Legion Insignia]
Crem 10 126 PARR Helen PARR / Helen / 1935-2008 / In Loving Memory
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Crem 10 129 MUNRO Doris Anne MUNRO / Doris Anne / Sept. 14, 1922 - Mar. 23, 
2007 / Richard / Dec. 7, 1921 -  / Forever With The 
Lord
Crem 10 129 MUNRO Richard MUNRO / Doris Anne / Sept. 14, 1922 - Mar. 23, 
2007 / Richard / Dec. 7, 1921 -  / Forever With The 
Lord
Crem 10 130 FRITZKE Dorothy G. FRITZKE / Dorothy G. / 1921-2006 / E. George / 
1921-  /
Crem 10 130 FRITZKE E. George FRITZKE / Dorothy G. / 1921-2006 / E. George / 
1921-  /
Crem 10 131 KOLLE Carlota Carlota KOLLE / In Loving Memory / 1955-2003
Crem 10 134 GRANT Donald B. GRANT / Donald / 1932-2002 / Together / at / Last 
/ Helen I. / 1933-  /
Crem 10 134 GRANT Helen I. GRANT / Donald / 1932-2002 / Together / at / Last 
/ Helen I. / 1933-  /
Crem 10 135 PIERSON Norman PIERSON / Norman / 1929-2006
Crem 10 136 ABRAHAMSON Perry F. ABRAHAMSON / Perry F. / Sept. 7, 1953 / June 
11, 2009 / Gone Fishing
Crem 10 138 TALBOOM Edward  TALBOOM / Edward / 1925-  / Edna (Crerar) / 1924-
2004 / Together [Royal Canadian Air Force 
Insignia] [Royal Canadian Legion Insignia]
Crem 10 138 TALBOOM Edna TALBOOM / Edward / 1925-  / Edna (Crerar) / 1924-
2004 / Together [Royal Canadian Air Force 
Insignia] [Royal Canadian Legion Insignia]
Crem 10 138 CRERAR Edna TALBOOM / Edward / 1925-  / Edna (Crerar) / 1924-
2004 / Together [Royal Canadian Air Force 
Insignia] [Royal Canadian Legion Insignia]
Crem 10 139 VINCE Carl W. (Cal) VINCE / Carl W. "Cal" / 1909-1997 / Merle A. / 
1912-2004 / Always in Our Hearts [Royal Canadian 
Corps of Signals Insignia]
Crem 10 139 VINCE Merle A. VINCE / Carl W. "Cal" / 1909-1997 / Merle A. / 
1912-2004 / Always in Our Hearts [Royal Canadian 
Corps of Signals Insignia]
Crem 10 141 KINSMAN Peter Peter KINSMAN 1948-1994 / Those We Love 
Deeply / Live On In Our Hearts Forever.
Crem 10 144 RICHARDSON Maureen Our Loved Ones / RICHARDSON / 1944 Maureen 
2006
Crem 10 147 MADDEN William Leonard William Leonard / MADDEN / 1922-2007 / In the 
Arms of Jesus
Crem 10 148 BUCKMIRE Wally Wally BUCKMIRE / 1937-2005 / In God's / Loving 
Care
Crem 11 93 BARR D. M. (Dougie) BARR / In Loving / Memory / D. M. (Dougie) / 1916-
1992 / I. G. (Gwen) / 1919-2008
Crem 11 93 BARR I. G. (Gwen) BARR / In Loving / Memory / D. M. (Dougie) / 1916-
1992 / I. G. (Gwen) / 1919-2008
Crem 11 94 BLEVINS Bertram James BLEVINS / Bertram James / 1909-1996 / Rest in 
Peace
Crem 11 95 SHULTZ Leanne Leanne SHULTZ / 1974-1977 / Dearly Loved / 
Deeply Missed
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Crem 11 95 SHULTZ Wendy Lou Wendy Lou SHULTZ / November 1950 - June 2008 
/ Her / Mommy
Crem 11 96 LUDWIG Alexander J. Alexander J. / LUDWIG / 1936-1994
Crem 11 97 CLUNAS Marjorie CLUNAS / In Loving Memory Of / 1914 Marjorie 
1994 / 1904 Percy 2000
Crem 11 97 CLUNAS Percy CLUNAS / In Loving Memory Of / 1914 Marjorie 
1994 / 1904 Percy 2000
Crem 11 98 CARLSON Clifford G. Together / Forever / CARLSON / Clifford G. / 1924-
1992
Crem 11 101 KITCHING Norman KITCHING / Dear To Our Hearts / Norman / 1939-
1984 
Crem 11 102 PETRUSK John John PETRUSK / 1905-1985 / In Loving Memory
Crem 11 103 MacDONALD Lillian I. Lillian I. / MacDONALD / 1899-1986
Crem 11 104 MacPHERSON Murray Gordon In Loving Memory of / Murray Gordon / 
MacPHERSON / 1951-1987
Crem 11 105 CRAIG Edith K. CRAIG / In God We Live Forever / John G. / 1910-
1989 / Edith K. / 1906-2005
Crem 11 105 CRAIG John G. CRAIG / In God We Live Forever / John G. / 1910-
1989 / Edith K. / 1906-2005
Crem 11 108 OSWALD Tara Dawn OSWALD / 1971 Tara Dawn 1989 / She Cared / 
Where There is Peace. God Is
Crem 11 109 LAMB Richard (Bud) In Memory of / Richard (Bud) LAMB / July 2, 1931 - 
July 11, 1987
Crem 11 110 ANDERSON Gavan G. ANDERSON / In Loving Memory / Gavan G. / 1936-
1988
Crem 11 113 SNEDDON Charles Bennie 
(Ben)
SNEDDON / In The Arms of Jesus / Charles 
Bennie / (Ben) / 1946-2000
Crem 11 115 BERRY David A. David A. / BERRY / 1921-2007 / In Loving Memory
Crem 11 116 ZELENY L. Donna ZELENY / L. Donna / 1925-2006 / Mother / Lori L. / 
1959-  / Daughter
Crem 11 116 ZELENY Lori L. ZELENY / L. Donna / 1925-2006 / Mother / Lori L. / 
1959-  / Daughter
Crem 11 117 NEWELL Beryl M. Together Forever / NEWELL / Randall A. / 1937-
2001 / Safe At Home / Beryl M. / 1941-  /  
Crem 11 117 NEWELL Randall A. Together Forever / NEWELL / Randall A. / 1937-
2001 / Safe At Home / Beryl M. / 1941-  /  
Crem 11 118 CAMPBELL Donald B. CAMPBELL / Donald B. / 1920-2008 / Marion J. / 
1922-2000
Crem 11 118 CAMPBELL Marion J. CAMPBELL / Donald B. / 1920-2008 / Marion J. / 
1922-2000
Crem 11 120 MURPHY Joseph E. MURPHY / Joseph E. / 1919-2004 / Marie M. / 
1924- [Royal Canadian Air Force Insignia]
Crem 11 120 MURPHY Marie M. MURPHY / Joseph E. / 1919-2004 / Marie M. / 
1924- [Royal Canadian Air Force Insignia]
Crem 11 121 TODD Bruce Charles TODD / Bruce Charles / 1947-2000 / Charlene / 
1959-  / Love and Life Continue
Crem 11 121 TODD Charlene TODD / Bruce Charles / 1947-2000 / Charlene / 
1959-  / Love and Life Continue
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Crem 11 122 DROUGHT Sandi DROUGHT / Sandi / 1946-2004 / Taken Far Too 
Early
Crem 11 122 HEATH Avis HEATH / Fond Memories / Avis / 1918-2001 Mom
Crem 11 123 WILSON James WILSON / James / 1929-2002 / Judy / 1922-2008 / 
Rest in Peace
Crem 11 123 WILSON Judy WILSON / James / 1929-2002 / Judy / 1922-2008 / 
Rest in Peace
Crem 11 124 WHITEHEAD Charlotte Henry / 1903-1981 / Charlotte / 1911-2004 / 
WHTEHEAD / In Loving Memory
Crem 11 124 WHITEHEAD Henry Henry / 1903-1981 / Charlotte / 1911-2004 / 
WHTEHEAD / In Loving Memory
Crem 11 125 PEPLINSKI Adriana PEPLINSKI / Michael / 1940-2004 / Adriana / 1941-  
/
Crem 11 125 PEPLINSKI Michael PEPLINSKI / Michael / 1940-2004 / Adriana / 1941-  
/
Crem 11 126 JACKSON Godlieva Godlieva / JACKSON / 1918-2004
Crem 11 129 MICHIE John Leighton MICHIE / John Leighton / 1940-2007 / "I Did It My 
Way"
Crem 11 133 HORBAY Peter HORBAY / Peter / 1936-2007 / Loving Memories 
Last Forever
Crem 11 134 CLEMENTS Mary Margaret In Loving Memory / Mary Margaret / CLEMENTS / 
1923-2011 
Crem 11 135 LALONDE Joseph Silvio Joseph Silvio LALONDE / 1921-2012 / [Hansons' 
Arbor Chapels marker] 
Crem 11 137 RACHERT John Andrew In Loving Memory of / RACHERT / John / Andrew / 
1921-2009 / Therese / Giselle / 1925-2006 / 
Forever Remembered
Crem 11 137 RACHERT Thérèse Giselle In Loving Memory of / RACHERT / John / Andrew / 
1921-2009 / Thérèse / Giselle / 1925-2006 / 
Forever Remembered
Crem 11 146 READ Charles Alfred READ / In Loving Memory / Charles Alfred / 1913-
2008 / Vilda Marie / 1919-2010 / Joy Comes in the 
Morning
Crem 11 146 READ Vilda Marie READ / In Loving Memory / Charles Alfred / 1913-
2008 / Vilda Marie / 1919-2010 / Joy Comes in the 
Morning
Crem 11 147 KRIMTSCHENKO Olga In Memory of / Olga / KRIMTSCHENKO / 1925-
2008
Crem 11 148 POPP Elmer J. In Loving Memory Of / Elmer J. / POPP / June 22, 
1924 / May 31, 2005
Crem 13 93 CRANE Daisy L. In Loving Memory of / Daisy L. / 1914-2003 / Harold 
S. / 1916-  / CRANE
Crem 13 93 CRANE Harold S. In Loving Memory of / Daisy L. / 1914-2003 / Harold 
S. / 1916-  / CRANE
Crem 13 95 DESJARDINE Coinel DESJARDINE / Coinel / 1917-1988 / Nancy / 1920-
2004 / In Loving Memory
Crem 13 95 DESJARDINE Nancy DESJARDINE / Coinel / 1917-1988 / Nancy / 1920-
2004 / In Loving Memory
Crem 13 96 MORRISON Michael W. Michael W. / MORRISON / 1965-1993
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Crem 13 97 WATT Janet G. WATT / In God's Care / 1933 Janet G. 1995 / 1931 
William G. 2001
Crem 13 97 WATT William G. WATT / In God's Care / 1933 Janet G. 1995 / 1931 
William G. 2001
Crem 13 98 WOOD Doris E. WOOD / Together Forever / George E. / 1924-  / 
Doris E. / 1922-1993
Crem 13 98 WOOD George E. WOOD / Together Forever / George E. / 1924-  / 
Doris E. / 1922-1993
Crem 13 99 STEHR Carl STEHR / In Loving Memory Of / 1913 Carl 1992 / 
1910 Helen 2004
Crem 13 99 STEHR Helen STEHR / In Loving Memory Of / 1913 Carl 1992 / 
1910 Helen 2004
Crem 13 101 DUSSAULT Maurice Emilien DUSSAULT / Maurice Emilien / 1920-1990 / 
Always Remembered
Crem 13 102 LOWEN Peggy Helen In Loving Memory / Peggy Helen / LOWEN / 1946-
1987
Crem 13 104 MANN Robert MANN / Robert / 1928-1992
Crem 13 105 MacPHERSON Donald Anthony In Loving Memory / MacPHERSON / Donald 
Anthony / Jan. 10, 1922 - Jan. 30, 2010
Crem 13 106 CROSS Anne McK. CROSS / 1909 Richard "Art" 1991 / 1916 Anne 
McK. 2001 / Life's Work Well Done
Crem 13 106 CROSS Richard (Art) CROSS / 1909 Richard "Art" 1991 / 1916 Anne 
McK. 2001 / Life's Work Well Done
Crem 13 107 HARVEY Paul John Paul John / HARVEY / Powell River / March 09, 
1952 / Westbank / September 23, 1979
Crem 13 108 HOCKADAY Lena HOCKADAY / Lena / 1917-1990
Crem 13 109 VAN WEERT Agnes VAN WEERT / Arend / 1901-1991 / Agnes / 1908-
1998
Crem 13 109 VAN WEERT Arend VAN WEERT / Arend / 1901-1991 / Agnes / 1908-
1998
Crem 13 110 WALTON Ivy WALTON / Joe / 1906-1988 / Ivy / 1905-1984 / 
Together Again
Crem 13 110 WALTON Joe WALTON / Joe / 1906-1988 / Ivy / 1905-1984 / 
Together Again
Crem 13 111 QUARRY Ruth In Loving Memory / Ruth QUARRY / 1924-1990
Crem 13 112 QUARRY Geoffrey In Loving Memory / Geoffrey / QUARRY / 1919-
1995
Crem 13 114 LESLIE Betty LESLIE / 1931 Ivan 2010 / 1930 Betty   / Together 
Forever
Crem 13 114 LESLIE Ivan LESLIE / 1931 Ivan 2010 / 1930 Betty   / Together 
Forever
Crem 13 115 OLENICK Eileen OLENICK / Peter / 1924-2002 / Eileen / 1930-  /
Crem 13 115 OLENICK Peter OLENICK / Peter / 1924-2002 / Eileen / 1930-  /
Crem 13 116 BESPFLUG John A. BESPFLUG / John A. / 1922-2010 / At rest with 
God
Crem 13 117 BRAMA Len BRAMA / Len / 1929-2002 / Loved, Remembered, 
Missed
Crem 13 118 BESPFLUG Beverley Beverley BESPFLUG / In Loving Memory / 1919-
2000
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Crem 13 119 MOULAND Daphne In Loving Memory / MOULAND / Daphne / 1934-
2004
Crem 13 120 TANIWA Sadaaki (Jack) TANIWA / Sadaaki 'Jack' / "Gechan" / 1910 - 2002 
/ And the Tear That We Shed, / Though in Secret it 
Rolls / Shall Long Keep His Memory / Green in Our 
Souls.
Crem 13 121 DESSON Irene DESSON / Together / Forever / James A. / 1925-
2002 / Irene / 1929-  /
Crem 13 121 DESSON James A. DESSON / Together / Forever / James A. / 1925-
2002 / Irene / 1929-  /
Crem 13 122 FREDIN Bert FREDIN / Bert / 1935-  / Irene / 1931-2010 / 
Together in Peace 
Crem 13 122 FREDIN Irene FREDIN / Bert / 1935-  / Irene / 193 -2010 / 
Together in Peace 
Crem 13 123 CHRISTIE Robert Gordon CHRISTIE / Robert Gordon / 1944-  / Steward & 
Seeker / Sheila Irene / 1944-2003 / Trusting, 
Believing / & Praising
Crem 13 123 CHRISTIE Sheila Irene CHRISTIE / Robert Gordon / 1944-  / Steward & 
Seeker / Sheila Irene / 1944-2003 / Trusting, 
Believing / & Praising
Crem 13 125 CARLSON Dean Dean CARLSON / 1921-2003 / W.W. II Army 
Veteran / Survived by His Loving Wife / Berenice / 
& His Family [Royal Canadian Legion Insignia]
Crem 13 126 CARLSON Mary Berenice Mary Berenice / CARLSON / 1930-2004 / Devoted 
and Loving Wife
Crem 13 127 PEPLINSKI John John / PEPLINSKI / 1941-2005
Crem 13 128 LANG Mary Cherita Mary Cherita / LANG / December 26, 1935 - March 
30, 2005
Crem 13 133 WILLIAMSON Leslie Leslie WILLIAMSON / 1926-2010 / [Hansons' Arbor 
Chapels marker]
Crem 13 136 DIERICK Arthur DIERICK / Arthur / 1920-1999 / Malvina / 1923-  / 
Together Forever
Crem 13 136 DIERICK Malvina DIERICK / Arthur / 1920-1999 / Malvina / 1923-  / 
Together Forever
Crem 13 137 DIERICK James DIERICK / Patrick / 1960-1990 / James / 1964-
1985 / Forever Together 
Crem 13 137 DIERICK Patrick DIERICK / Patrick / 1960-1990 / James / 1964-
1985 / Forever Together 
Crem 13 146 URLACHER John John URLACHER / 1928-2012 [Temporary marker]
Crem 13 148 LAMOUREUX Cathy D. LAMOUREUX / L. Ward / 1922-1996 / Dorothy E. / 
1927-  / D. Lynn / 1952-  /  Laurie D. / 1955-  / 
Cathy D. / 1956-  /
Crem 13 148 LAMOUREUX D. Lynn LAMOUREUX / L. Ward / 1922-1996 / Dorothy E. / 
1927-  / D. Lynn / 1952-  /  Laurie D. / 1955-  / 
Cathy D. / 1956-  /
Crem 13 148 LAMOUREUX Dorothy E. LAMOUREUX / L. Ward / 1922-1996 / Dorothy E. / 
1927-  / D. Lynn / 1952-  /  Laurie D. / 1955-  / 
Cathy D. / 1956-  /
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Crem 13 148 LAMOUREUX L. Ward LAMOUREUX / L. Ward / 1922-1996 / Dorothy E. / 
1927-  / D. Lynn / 1952-  /  Laurie D. / 1955-  / 
Cathy D. / 1956-  /
Crem 13 148 LAMOUREUX Laurie D. LAMOUREUX / L. Ward / 1922-1996 / Dorothy E. / 
1927-  / D. Lynn / 1952-  /  Laurie D. / 1955-  / 
Cathy D. / 1956-  /
Crem 14 93 PAL Zsuzsana Zsuzsana PAL / 1906-1996 / Rest In Peace
Crem 14 94 FIEBER Pearl M. FIEBER / William A. / 1907-1999 / Pearl M. / 1916-  
/ Together / Forever
Crem 14 94 FIEBER William A. FIEBER / William A. / 1907-1999 / Pearl M. / 1916-  
/ Together / Forever
Crem 14 95 WALDEN Harry WALDEN / In Loving Memory Of / 1923 Harry 1996
Crem 14 96 NAKA Tsutae Tsutae NAKA / 1918-2010 / In Loving Memory
Crem 14 97 NAKA Kei Kei NAKA / 1914-1992 / In Loving Memory
Crem 14 98 BARNARD Ethel In Loving Memory of / Leo A. SPITZIG / 1918-1985 
/ Louie W. BARNARD / 1916-1992 / Ethel 
(SPITZIG) BARNARD / 1921-2007
Crem 14 98 BARNARD Louie In Loving Memory of / Leo A. SPITZIG / 1918-1985 
/ Louie W. BARNARD / 1916-1992 / Ethel 
(SPITZIG) BARNARD / 1921-2007
Crem 14 98 SPITZIG Ethel In Loving Memory of / Leo A. SPITZIG / 1918-1985 
/ Louie W. BARNARD / 1916-1992 / Ethel 
(SPITZIG) BARNARD / 1921-2007
Crem 14 98 SPITZIG Leo A. In Loving Memory of / Leo A. SPITZIG / 1918-1985 
/ Louie W. BARNARD / 1916-1992 / Ethel 
(SPITZIG) BARNARD / 1921-2007
Crem 14 99 McDONALD Alice Alice McDONALD / 1918-1996 / Verne McDONALD 
/ Flight Sergeant / R.C.A.F. / 21 April 1993 Age 92
Crem 14 99 McDONALD Verne Alice McDONALD / 1918-1996 / Verne McDONALD 
/ Flight Sergeant / R.C.A.F. / 21 April 1993 Age 92
Crem 14 101 DUSSAULT Phyllis Theresa DUSSAULT / Phyllis Theresa / 1918-1996 / In 
Loving Memory
Crem 14 102 SMITH Joseph SMITH / A Very Special Lady / 1923 Mabel 1990 / 
1917 Joseph 1997
Crem 14 102 SMITH Mabel SMITH / A Very Special Lady / 1923 Mabel 1990 / 
1917 Joseph 1997
Crem 14 103 KENNEDY R. J. (Bob) R. J. (Bob) KENNEDY / 1919-1994 / One More 
Road
Crem 14 104 MAGNUSSON Janet MAGNUSSON / Always In Our Hearts / Jon August 
/ R.C.N. / 1917-1991 / Janet / 1923-2001
Crem 14 104 MAGNUSSON Jon August MAGNUSSON / Always In Our Hearts / Jon August 
/ R.C.N. / 1917-1991 / Janet / 1923-2001
Crem 14 106 LIEN Konrad LIEN / Minnie / 1914-1992 / Konrad / 1904-1965
Crem 14 106 LIEN Minnie LIEN / Minnie / 1914-1992 / Konrad / 1904-1965
Crem 14 109 HEMPSALL Barbara Elizabeth HEMPSALL / Barbara Elizabeth / 1920-1991 / An 
Angel In Heaven
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Crem 14 112 WILSON David T. WILSON / David T. / 1913-1995 / Forever In Our 
Hearts
Crem 14 114 DEWHURST Allen DEWHURST / Allen / 1924-2008 / Gwen / 1931-  / 
In Loving Memory
Crem 14 114 DEWHURST Gwen DEWHURST / Allen / 1924-2008 / Gwen / 1931-  / 
In Loving Memory
Crem 14 115 CADDEN Don CADDEN / Don / 1918-2002 / / Together Forever 
[Royal Canadian Legion insignia] [Disinterred 
September 2008]
Crem 14 119 NATER Georg NATER / Georg / 1911-1980 / Marga / 1915-2001 / 
Together Forever
Crem 14 119 NATER Marga NATER / Georg / 1911-1980 / Marga / 1915-2001 / 
Together Forever
Crem 14 120 SCHINDLE Deana B. All Our Love / Deana B. SCHINDLE / 09-06-46 / 08-
21-01
Crem 14 121 CARLSON Berle Janene 
Paula
Baba / Berle Janene Paula / CARLSON / 1921-
2002 / With Nothing She Gave All
Crem 14 123 WHEELER Tony Douglas Tony Douglas / WHEELER / 1966-2000 / Loving 
Son, Brother / and Daddy
Crem 14 124 WHEELER Derek WHEELER / Derek / 1933-2001 / In Loving / 
Memory
Crem 14 126 LEDUC Dennis Together Forever / LEDUC / Dennis / 1940-2003
Crem 14 127 COLLINS Bess COLLINS / Bess / 1938-1999 / Ross / 1937-  / "Ah 
Shoot"
Crem 14 127 COLLINS Ross COLLINS / Bess / 1938-1999 / Ross / 1937-  / "Ah 
Shoot"
Crem 14 128 MUSSELL Charles MUSSELL / Charles / 1906-1999 / Eliza / 1908-
1999 / Lovingly Remembered
Crem 14 128 MUSSELL Eliza MUSSELL / Charles / 1906-1999 / Eliza / 1908-
1999 / Lovingly Remembered
Crem 14 129 KAINZ M. Irma KAINZ / Wilhelm / 1923-1995 / M. Irma / 1927-  / 
Together Forever
Crem 14 129 KAINZ Wilhelm KAINZ / Wilhelm / 1923-1995 / M. Irma / 1927-  / 
Together Forever
Crem 14 132 KNELLER Herman W. Herman W. KNELLER / 1934-2007 [Hansons' 
Arbor Chapels Marker]
Crem 14 135 LIND Earl LIND / Earl / 1927-2010 / Elenora / 1936-  / Mitsou / 
1994-2009
Crem 14 135 LIND Elenora LIND / Earl / 1927-2010 / Elenora / 1936-  / Mitsou / 
1994-2009
Crem 14 135 LIND Mitsou LIND / Earl / 1927-2010 / Elenora / 1936-  / Mitsou / 
1994-2009
Crem 14 136 ZOOBKOFF Liz Together / Forever / ZOOBKOFF / Pete / 1936-
2005 / Liz / 1939-  / 
Crem 14 136 ZOOBKOFF Pete Together / Forever / ZOOBKOFF / Pete / 1936-
2005 / Liz / 1939-  / 
Crem 14 137 ZOOBKOFF Vera ZOOBKOFF / Walter / 1932-2006 / Vera / 1936-  / 
Together / Forever
Crem 14 137 ZOOBKOFF Walter ZOOBKOFF / Walter / 1932-2006 / Vera / 1936-  / 
Together / Forever
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Crem 14 138 McINTYRE John Mother / Mary / 1919-2007 / Father / John / 1925-
2008 / McINTYRE
Crem 14 138 McINTYRE Mary Mother / Mary / 1919-2007 / Father / John / 1925-
2008 / McINTYRE
Crem 14 140 PETERSEN Hans Peter J. PETERSEN / Called to a Higher Life / Hans Peter 
J. / 1925-2009
Crem 14 141 ELLINGSEN Eileen Sadie Mother / Eileen / Sadie / 1947-2007 / Father / Erling 
/ Seth / 1945-  / ELLINGSEN
Crem 14 141 ELLINGSEN Erling Seth Mother / Eileen / Sadie / 1947-2007 / Father / Erling 
/ Seth / 1945-  / ELLINGSEN
Crem 14 142 MURRAY Bernice MURRAY / Bernice / 1931-2009 / Daryl / 1928-
2011 / Till We Meet Again
Crem 14 142 MURRAY Daryl MURRAY / Bernice / 1931-2009 / Daryl / 1928-
2011 / Till We Meet Again
Crem 14 143 AVERILL Margaret AVERILL / Margaret / 1943 -2008 / Dennis / 1942-  
/ Together Forever
Crem 14 143 AVERILL Dennis AVERILL / Margaret / 1943 2008 / Dennis / 1942-  / 
Together Forever
Crem 14 144 FREIER Sharon I. FREIER / Stanley E. / 1944-2007 / Sharon I. / 1948-  
/ Together / Forever
Crem 14 144 FREIER Stanley E. FREIER / Stanley E. / 1944-2007 / Sharon I. / 1948-  
/ Together / Forever
Crem 14 145 DUDAR Rose DUDAR / In Loving Memory / Thomas / 1918-2010 
/ Rose / 1919-2009
Crem 14 145 DUDAR Thomas DUDAR / In Loving Memory / Thomas / 1918-2010 
/ Rose / 1919-2009
Crem 14 146 RENNIE Ray Vivian RENNIE / Ray Vivian / 1915-2008 / Laughed often, 
/ Loved much
Crem 14 147 SMITH Fred William SMITH / In Loving Memory Of / Fred William / 1906-
1988 / Rossie Mary / 1913-1988
Crem 14 147 SMITH Rossie Mary SMITH / In Loving Memory Of / Fred William / 1906-
1988 / Rossie Mary / 1913-1988
Crem G 1 TERLECKI Ted F. TERLECKI / Forever in Our Hearts / Ted F. / 1922-
1995
Crem G 2 SCAMMELL Edward Richard SCAMMELL / In Loving / Memory / Edward Richard 
/ 1921-1996
Crem G 3 ARMSTRONG Iris E. ARMSTRONG / In Loving Memory / Thomas G. / 
1928-1998 / Iris E. / 1929-2003 [Freemason 
Insignia]
Crem G 3 ARMSTRONG Thomas G. ARMSTRONG / In Loving Memory / Thomas G. / 
1928-1998 / Iris E. / 1929-2003 [Freemason 
Insignia]
Crem G 4 SIMMONS Carson SIMMONS / Eileen / 1919-2006 / Carson / 1918-
2006 / Together / Forever
Crem G 4 SIMMONS Eileen SIMMONS / Eileen / 1919-2006 / Carson / 1918-
2006 / Together / Forever
Crem G 5 CROMPTON Kenneth CROMPTON / In Loving Memory / Sheila E. / 1936-
1997 / Kenneth / 1937-  /
Crem G 5 CROMPTON Sheila E. CROMPTON / In Loving Memory / Sheila E. / 1936-
1997 / Kenneth / 1937-  /
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Crem G 6 CORBEIL Lawrence In Loving Memory / CORBEIL / Lawrence / 1924-
1999
Crem G 7 HAGELL Laurence W. HAGELL / Laurence W. / 1932-1997 / Together / 
Forever
Crem G 8 CHERRIER Debbie Louise CHERRIER / Debbie Louise / Aug. 14, 1958 - Feb. 
10, 1998 / Gone But Not Forgotten
Crem G 11 MacDONALD H. Charles MacDONALD / H. Charles / 1918-1996 / Forever in 
Our Hearts
Crem G 12 BOURQUE Edouard BOURQUE / Edouard / 1925-2010  / Ruth / 1928-
1998 [Freemason Insignia] [Royal Canadian Legion 
Insignia]
Crem G 12 BOURQUE Ruth BOURQUE / Edouard / 1925-2010  / Ruth / 1928-
1998 [Freemason Insignia] [Royal Canadian Legion 
Insignia]
Crem G 13 VERISHAGEN Polly VERISHAGEN / Polly / 1910-1999 / Rest in Peace
Crem G 14 GRAY Charles GRAY / Together / Forever / Charles / 1928-1997 / 
Lorraine / 1931-  /
Crem G 14 GRAY Lorraine GRAY / Together / Forever / Charles / 1928-1997 / 
Lorraine / 1931-  /
Crem G 15 THIESSEN Wally Wally / THIESSEN / 1924-1995 / In Loving Memory
Crem G 16 VERMETTE Armand VERMETTE / Armand / 1932-2005 / Lived Life to 
the Fullest
Crem G 17 DROUGHT Brian Fraser Brian Fraser / DROUGHT / January 02, / 1929 / 
August 16, / 2009 / In God's Care
Crem G 18 CRONIN Helen L. CRONIN / Married Jul. 30, / 1951 / J. J. "Joe" / 
1915-2006 / Helen L. / 1928-  /
Crem G 18 CRONIN J. J. (Joe) CRONIN / Married Jul. 30, / 1951 / J. J. "Joe" / 
1915-2006 / Helen L. / 1928-  /
Crem G 20 NICHOLLS David Together Forever / NICHOLLS / 1908 Grace 1998 / 
1916 David 2002
Crem G 20 NICHOLLS Grace Together Forever / NICHOLLS / 1908 Grace 1998 / 
1916 David 2002
Crem G 21 WOHLGEN-
SINGER
Trude Trude / WOHLGENSINGER / 1919-1996
Crem G 23 OCKENDEN Gordon F. OCKENDEN / A-V-M Gordon F. DFC CD / 1923-
2000
Crem G 24 MAIRS B - J B - J MAIRS / 1937-1993 / All Will Be Well
Crem G 25 HADLER June Louise June Louise / HADLER / 1933-1998 / In Loving / 
Memory
Crem G 26 MORRIS Herbert MORRIS / Laura / 1915-1999 / Herbert / 1908-1982
Crem G 26 MORRIS Laura MORRIS / Laura / 1915-1999 / Herbert / 1908-1982
Crem G 27 PEGDEN Betty PEGDEN / Robert (Smokey) / 1918-2000 / Betty / 
1921-2008  / Together / Forever [Royal Canadian 
Air Force insignia]
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Crem G 27 PEGDEN Robert (Smokey) PEGDEN / Robert (Smokey) / 1918-2000 / Betty / 
1921-2008  / Together / Forever [Royal Canadian 
Air Force insignia]
Crem G 29 VAN Irene Mary VAN / Irene Mary / 1926-1996 / In Loving / Memory 
[Lions International Insignia]
Crem G 31 CAMERON Fritz CAMERON / Fritz / 1909-1978 / Ruth / 1912-1998 / 
Together / Forever
Crem G 31 CAMERON Ruth CAMERON / Fritz / 1909-1978 / Ruth / 1912-1998 / 
Together / Forever
Crem G 33 SAYCE Alma In memory of / my beloved mother. / Always loving, 
/ always loved. / Alma SAYCE / (UTTERSTROM) / 
June 6, 1926 - November 11, 1999
Crem G 33 UTTERSTROM Alma In memory of / my beloved mother. / Always loving, 
/ always loved. / Alma SAYCE / (UTTERSTROM) / 
June 6, 1926 - November 11, 1999
Crem G 34 UTTERSTROM Sheila In Loving Memory of / Sheila / UTTERSTROM / 
1904-1998
Crem G 35 DUNN J. Raymond DUNN / J. Raymond / 1913-1998 / In Loving / 
Memory
Crem G 37 NEUENDORF Karl H. NEUENDORF / Together / Forever / Karl H. / 1928-
1997
Crem G 38 CIRE John Edward CIRE / John / Edward / 1926-2001
Crem G 39 KNAPP John B. KNAPP / John B. / 1919-1998 / Rebecca / 
Everlasting Love
Crem G 39 KNAPP Rebecca KNAPP / John B. / 1919-1998 / Rebecca / 
Everlasting Love
Crem G 40 DUNPHY Douglas H. DUNPHY / Douglas H. / 1921-1992
Crem G 41 MOODY Bert MOODY / Together / Forever / Bert / 1916-1998 / 
Dot / 1923- 
Crem G 41 MOODY Dot MOODY / Together / Forever / Bert / 1916-1998 / 
Dot / 1923- 
Crem G 42 FEDICK Leitha Mary FEDICK / Leitha Mary / 1922-2004 / Loving Mother
Crem G 44 MENARD Gerry R. MENARD / Gerry R. / 1911-1998 / Rosemarie / 
1923-2005 / In Loving / Memory
Crem G 44 MENARD Rosemarie MENARD / Gerry R. / 1911-1998 / Rosemarie / 
1923-2005 / In Loving / Memory
Crem G 45 JARVIS Lindsay A. JARVIS / Together / Forever / Marion C. / 1919-
1997 / Lindsay A. / 1913-1998
Crem G 45 JARVIS Marion C. JARVIS / Together / Forever / Marion C. / 1919-
1997 / Lindsay A. / 1913-1998
Crem G 46 JARVIS Beryl Our beacon of wisdom & love / Forever In Our 
Hearts / Beryl JARVIS / 1947-2009 / Wife, Mom, 
Sister, Grandma, Friend
Crem G 49 BOSCH John H. A. BOSCH / John H. A. / 1913-1996 / Always in Our 
Hearts [Freemason Insignia] [Shriner Insignia]
Crem G 50 BOSCH Dorothy E. BOSCH / Dorothy E. / 1918-2010 / Together 
Forever [Order of Eastern Star insignia]
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Crem G 53 EWERT Ella L. EWERT / Waldin B. / 1917-1997 / Ella L. / 1919-  /
Crem G 53 EWERT Waldin B. EWERT / Waldin B. / 1917-1997 / Ella L. / 1919-  /
Crem G 54 STEARNS Kelly Kelly / STEARNS / 1972-1995
Crem G 55 GAMACHE Armand Pierre GAMACHE / In Loving / Memory / Armand Pierre / 
1924-1997 / Marie Theresa / 1929-2008
Crem G 55 GAMACHE Marie Theresa GAMACHE / In Loving / Memory / Armand Pierre / 
1924-1997 / Marie Theresa / 1929-2008
Crem G 56 BROWN William J. Called to Higher Service / William J. BROWN / 
1951-1997 / Safe in the arms / of Jesus
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A ABRAHAMSE Alwina D 53N 1907 1969
ABRAHAMSE Emma Levina D 53S 1933 2009
ABRAHAMSON Perry F. Crem 10 136 1953 2009
ACHESON Jennie E. B 18S 1853 1938
ADAM Daniel L 1 1937 2003
ADAM Sandra L 1 1942
ADAMS Eileen T. Crem 10 116 1912 2000
ADAMS Kathleen Crem 10 99 1916 1991
ADAMS Norman Crem 10 116 1921 2006
ADAMS Stan Crem 10 99 1911 1989
ALBRECHT Elfrieda C 21 1916 1998
ALBRECHT John C 21 1911 1993
AMELSBEEK Anna C 8S 1896 1986
AMUNDRUD Ethel V. 26 109 1924 1990
ANDERSON Arne Dohl B 9M 1895 1978
ANDERSON Elma Rae B 9S 1898 1995
ANDERSON Gavan G. Crem 11 110 1936 1988
ANDRES Harry H 18 1925 2006
ARMSTRONG Iris E. Crem G 3 1929 2003
ARMSTRONG Thomas G. Crem G 3 1928 1998
ATKINSON Peter 25 107 c1912 1991
AVERILL Margaret Crem 14 143 1943 2008
AVERILL Dennis Crem 14 143 1942
AZIZI Ghodci K 19 1930 2008
B BAEHL David Ian Crem 10 121 1977 1994
BAEHL Rachael Ann Crem 10 121 1979 2008
BALL William E 12S 1878 1932
BALSON Arlo Blake Crem 10 95 c1922 1994
BALSON Elvi Crem 10 95 1930
BARNARD Ethel Crem 14 98 1921 2007
BARNARD Louie Crem 14 98 1916 1992
BARR D. M. (Dougie) Crem 11 93 1916 1992
BARR I. G. (Gwen) Crem 11 93 1919 2008
BARTLEY Charles E. E 22S 1868 1954
BARTLEY Marion I. F. E 22N 1871 1953
BARTLEY Sophia Charlotte E 21N 1889 1967
BASHAM Annie F 17S 1909 1997
BASHAM Ethel Ellen E 42N 1884 1962
BASHAM Jabez E 42S 1883 1965
BASHAM John F 17S 1909 2002
BASHAM Nelson F 17S 1935 1935
BATTAGLIA Merle A 1S 1940 1997
BATTAGLIA Thomas 21 109 1937 1996
BEBEK George D 56N 1918 1994
BEBEK Zofja D 56N 1925
BEER Emily D  48N 1917 2005
BEER Richard D 48N 1910 1994
BEET Arthur D 57N 1913 1975
BEETON Gertrude E. B 8S 1910 1986
BELLIVEAU Margaret E. J 32 1936 2008
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BENNER Catherine H 37 1928 1998
BENNETT Amalia (Molly) 21 107 1923
BENNETT Vernon F. 21 107 1921 2002
BERGEMANN Else K  8 1937 2003
BERGEMANN Horst K 8 1925 2011
BERGEN Susanne I 31 1906 2000
BERRY David A. Crem 11 115 1921 2007
BESPFLUG Beverley Crem 13 118 1919 2000
BESPFLUG John A. Crem 13 116 1922 2010
BINDEWALD Johannes I 23 1930 2000
BLEVINS Bertram James Crem 11 94 1909 1996
BOSCH Dorothy E. Crem G 50 1918 2010
BOSCH John H. A. Crem G 49 1913 1996
BOURQUE Edouard Crem G 12 1925 2010
BOURQUE Ruth Crem G 12 1928 1998
BRADFORD [No name] D 6S
BRAMA Len Crem 13 117 1929 2002
BRANT Randy J 12 1944 2004
BRENNAN Marianne I. L 4 1937 2008
BRITT George F 15S 1859 1942
BROADHEAD Arthur D 3N 1900 1984
BROADHEAD Edward 27 112 1902 1996
BROADHEAD Eliza A 2N 1868 1964
BROADHEAD Emily Reaper D 4S 1899 1971
BROADHEAD Eveline 27 111 1916 2001
BROADHEAD Frederick A 2S 1893 1969
BROADHEAD Hilda [Ruth Hilda] A 2M1 1898 1968
BROADHEAD Walter A 2M2 1871 1964
BROCKS Antonie C 1M 1902 1993
BROCKS Wilhelm C 1S 1894 1967
BROWN Jeane Drought C 5N 1905 1990
BROWN Kathleen C 5M 1875 1953
BROWN Washington C 5S 1863 1947
BROWN William J. Crem G 56 1951 1997
BROWNE Marjorie C 14N
BUCKMIRE Wally Crem 10 148 1937 2005
BURGER Baby Milton F W9S
BUSCH Grace D 49N 1893 1970
BUSCH Roy D 49S 1889 1986
BUTT Charles E 40S 1888 1947
C CADDEN Don Crem 14 115 1918 2002
CAMERON Charles Stuart I 24 1951 2006
CAMERON Donald I 25 1911 2003
CAMERON Dorothy I  24 1925 2010
CAMERON Fritz Crem G 31 1909 1978
CAMERON Ruth Crem G 31 1912 1998
CAMPBELL Donald B. Crem 11 118 1920 2008
CAMPBELL Erwin William F 6S 1901 1985
CAMPBELL James Russell D 39S 1902 1971
CAMPBELL Margaret L. F 6N 1910 2007
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CAMPBELL Marion J. Crem 11 118 1922 2000
CANNING Jordan Child 15 102
CANTRILL Ivy E. Crem 10 111 1897 1994
CAPAFONS PLA Roger H 9 1910 2000
CAPAFONS PLA Jeanne M. H 9 1929
CARLSON Berle Janene Paula Crem 14 121 1921 2002
CARLSON Clifford G. Crem 11 98 1924 1992
CARLSON Dean Crem 13 125 1921 2003
CARLSON Mary Berenice Crem 13 126 1930 2004
CARRÉ Laura J. F 10S 1889 1988
CARRÉ Reginald S. F 10N 1874 1949
CHABOT Margaret Muriel A 10S 1899 1973
CHAPPELL Lydia E 12N 1902 1980
CHERRIER Debbie Louise Crem G 8 1958 1998
CHRISTIE Robert Gordon Crem 13 123 1944
CHRISTIE Sheila Irene Crem 13 123 1944 2003
CIRE John Edward Crem G 38 1926 2001
CLARKE Cecil E. D 55S 1889 1940
CLEMENTS Mary Margaret Crem 11 134 1923 2011
CLIFTON Elizabeth D 30N 1874 1963
CLIFTON Henry D 30S 1868 1947
CLUNAS Marjorie Crem 11 97 1914 1994
CLUNAS Percy Crem 11 97 1904 2000
COLLINS Bess Crem 14 127 1938 1999
COLLINS F. Kay S. J 3 1920 2001
COLLINS Muriel M. J 3
COLLINS Ross Crem 14 127 1937
COPPARD Ronald J 7 1941 2002
COPPARD Stanley Wm. James 17 110 1912 1994
COPPING Barry H 1 1944 2006
COPPING Howard H. H 1 1912 1999
COPPING Michael H 1 1951 2010
COPPING Mona H 1 1917 2008
CORBEIL Lawrence Crem G 6 1924 1999
COX Raymond Clark C 19M 1907 1947
COX Robert Charles C 19M 1910 1974
CRADDOCK Robert A. Crem 10 104 1899 1989
CRADDOCK Theodora Crem 10 104 1905 1987
CRAIG Edith K. Crem 11 105 1906 2005
CRAIG John G. Crem 11 105 1910 1989
CRANE Daisy L. Crem 13 93 1914 2003
CRANE Harold S. Crem 13 93 1916
CREE Edna Maud C 10N 1919 1988
CRERAR Edna Crem 10 138 1924 2004
CROMPTON Kenneth Crem G 5 1937
CROMPTON Sheila E. Crem G 5 1936 1997
CRONIN Helen L. Crem G 18 1928
CRONIN J. J. (Joe) Crem G 18 1915 2006
CROSBY Ingeborg J 96 1939
CROSBY Leonard J 96 1928 2010
CROSS Anne McK. Crem 13 106 1916 2001
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CROSS Richard (Art) Crem 13 106 1909 1991
CROSSLEY Aileen Marguerite D 54N 1893 1963
CROSSLEY Edith Mary D 54S 1897 1985
CROSSLEY G. Y. L. [Gordon] D 54N 1893 1976
CRUIKSHANK Dorothy Eva May (Dot) D 59N 1931 2005
CRUIKSHANK Alex E 10S 1880 1930
CULLING Janet Phillis E 36N 1928 1980
CURRIE Archie L. H 3 1910 2004
CURRIE George R. B 13N 1907 1994
CURRIE Jennie Olive E 31N 1876 1952
CURRIE John B. F 1S 1891 1935
CURRIE Luella R. H 2 1918 1998
CURRIE Robert Lerau E 31S 1876 1931
CURRIE Yvonne R. B 14S 1915 2000
D DANYSZCZUK Peter K 69 1917 2003
DAVIDSON Allan J. A 8S 1922 1983
DAVIDSON Annie A 7N 1887 1959
DAVIDSON Esther W. A 8S 1892 1976
DAVIDSON John A 7S 1854 1929
DAWSON Tammi H 11
de FRENNE Angeline Hélène K 2 1929 2002
DE LA MARE James Alfred Smith Crem 10 115 1915 1999
De LEEUW Hetty 19 106 1917 1991
DEMERS Doreen D 20N 1927 1992
DEMERS Joseph A. B 17N 1909 1983
DEMERS Roy Joseph D 20N 1921 1989
DENNETT Christina J 31 1985 2004
DERBYSHIRE Isabelle J 88 1938
DERBYSHIRE Reginald J 88 1934 2010
DESCHNER Dorothy K 74 1929 2003
DESCHNER Joseph A. K 75 1928
DESJARDINE Coinel Crem 13 95 1917 1988
DESJARDINE Nancy Crem 13 95 1920 2004
DESJARLAIS George K 35 1945 2011
DESJARLAIS Joseph Char?es A 1M1 191? 1997
DESORMEAUX Antonio D 14S 1892 1990
DESORMEAU Jean B 4N 1893 1972
DESSON Irene Crem 13 121 1929
DESSON James A. Crem 13 121 1925 2002
DEWHURST Allen Crem 14 114 1924 2008
DEWHURST Gwen Crem 14 114 1931
DIERICK Arthur Crem 13 136 1920 1999
DIERICK James Crem 13 137 1964 1985
DIERICK Malvina Crem 13 136 1923
DIERICK Patrick Crem 13 137 1960 1990
DI MATTIA Santina J 97 1929 2006
DITSON Gertrude May K 21 1907 2010
DOBBIN Clifford Douglas E 20S 1918 2007
DOBBIN Doreen Isabella J 24 1926 2008
DOBBIN Florence May E 20S 1896 1988
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DOBBIN Francis Arthur (Frankie) E 21S 1923 1926
DOBBIN Francis Arthur R. E 20N 1882 1960
DOBBIN John Leonard E 19S 1875 1943
DOOLEY Iona M. C 4S 1926 2005
DROUGHT Albert Edward B 3S 1878 1967
DROUGHT Brian Fraser Crem G 17 1929 2009
DROUGHT Edith Catherine B 3N 1885 1974
DROUGHT Edward Hector B 3M 1905 1927
DROUGHT Evelyn E 39N c1951 1951
DROUGHT Sandi Crem 11 122 1946 2004
DRYSDALE Emily E 25N c1874 1930
DUDAR Rose Crem 14 145 1919 2009
DUDAR Thomas Crem 14 145 1918 2010
DUECK Robert Dennis E 9N 1942 1977
DUNFIELD Jane C 20M 1862 1948
DUNFIELD John C 20S 1863 1951
DUNN J. Raymond Crem G 35 1913 1998
DUNPHY Douglas H. Crem G 40 1921 1992
DUSSAULT Maurice Emilien Crem 13 101 1920 1990
DUSSAULT Phyllis Theresa Crem 14 101 1918 1996
DUZSIK Eleanora Julia F 3S 1915 2004
DWORZNICKI Rudi J 11 1927 2006
E EDWARDS Hedwig C 25
EHLICH Julius D 34S c1917 1983
EHLICH Magdalena D 34S c1914 1977
ELLINGSEN Eileen Sadie Crem 14 141 1947 2007
ELLINGSEN Erling Seth Crem 14 141 1945
ELLIOT Beatrice B 9N 1891 1970
ELLIOT Grieve B 10N 1875 1969
ELLIOT Luella Estella B 10M 1872 1942
ENGLISH Amy E  40N 1887 1963
ENGLISH Clarence E  40N
ENNAS Emily Olivia K 88 2011 2011
EREMENKO Alexander I 12 1922 1997
EREMENKO Alice Erna I 12 1931
ERSKINE Veronica Olive H 32 1915 2003
ESTABROOKS Harvey Vincent D 9S 1927 2010
EVANS Fannie Ethel E 43S 1875 1955
EWER Effie Davis A 5M1 1887 1970
EWER George A 5S
EWER Harold B. A 5S 1886 1969
EWERT Ella L. Crem G 53 1919
EWERT Waldin B. Crem G 53 1917 1997
F FAULKNER Frances B 14N 1859 1935
FEARNLEY Albert C 10M 1902 1968
FEARNLEY Marion A. C 9N 1891 1983
FEARNLEY Neil Murray C 10S 1933 1952
FEARNLEY Robert Walter K 24 1930 2010
FEDICK Leitha Mary Crem G 42 1922 2004
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FENN Edna Maud C 10N 1919 1988
FENTON Bertha Estella F 7N 1908 2010
FENTON Clifford R. F 7S 1904 1993
FENTON Dorothy A. Crem 10 103
FENTON George R. Crem 10 103 1929 2012
FENTON James D. C 13S 1924 1996
FENTON James E. C 15S 1886 1947
FENTON Karrol Elaine C 13M 1958 1958
FENTON Mary M C 15M 1895 1971
FENTON Max Wesley D 44N 1936 2003
FETHERSTONHAUGH Leonard B 4S  c1883 1931
FIEBER Pearl M. Crem 14 94 1916
FIEBER William A. Crem 14 94 1907 1999
FOLLESTAD Evelyn P. J 74 1922 2010
FOLLESTAD Mervin P. J  74 1921 2008
FOX Gertrude M. 21 113 1909 1996
FOX John F. 21 113 1911 2000
FRANZ Emile George D 5N 1914 1980
FREDIN Bert Crem 13 122 1935
FREDIN Irene Crem 13 122 1931 2010
FREEMAN George G. E 13S 1911 1976
FREEMAN Irene R. E 13N 1914 1990
FREIER Arthur W. D 37N 1925 1999
FREIER Sharon I. Crem 14 144 1948
FREIER Stanley E. Crem 14 144 1944 2007
FRITZKE Dorothy G. Crem 10 130 1921 2006
FRITZKE E. George Crem 10 130 1921
FUNNELL Albert E 24S 1912 1979
G GAMACHE Armand Pierre Crem G 55 1924 1997
GAMACHE Marie Theresa Crem G 55 1929 2008
GANCHER Albert J 79 1928 2010
GANCHER Linda J  79 1929 2004
GARBUTT Hazel Irene Crem 10 114 1947 1999
GASKAL Frances E. Crem 10 112 1941 1984
GASKELL Irene Viola D 28N 1913 1994
GASKELL Victor Walter D 29S 1934 1968
GASKELL Walter Edward D 28S 1904 1974
GATENBY Bob J 13 1921
GATENBY Ethel  J 13 1916 2009
GELLATLY Allan E. F 17N 1918 1942
GELLATLY David C 17S 1882 1953
GELLATLY Dorothy Ann C 17M 1894 1992
GEORGIOU Philip I 22 1935 1997
GEREIN James L. 20 106 1922 1991
GERRARD Jeff D 17S 1922 1997
GERRARD Lawrence D 17S
GIBSON Bertha A. 27 106 1913 2008
GIBSON J. Roy 27 106 1908 1988
GIBSON Robert A. D 19N 1886 1965
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GIBSON Sadie E. D 19N 1927 1991
GILLIS John  [John Alexander] B 20N c1881 1962
GIROUX Albert R. D 31N 1935 1989
GIROUX Michael D 31N 1960 2004
GLENN Vincent 22 107 1917 2001
GLENN Winifred 22 108 1921 1992
GLOGOWSKI Glen Michel D 36S 1956 1976
GLOGOWSKI Leonard Michael D 36N 1931 2006
GLOVER Mona H 1 1917 2008
GORE Elizabeth Ann F 18N 1863 1948
GORE Florence Hannam E 46S 1908 1995
GORE William Burnham F 18S 1864 1939
GORE William Burnham E 46S 1901 1980
GORMAN Albert E. F 12N 1915 1985
GORMAN Allegra F 13N 1913 1993
GORMAN Edith Ella H 38 1923 2009
GORMAN Eva Edna A 10M2 1887 1991
GORMAN Helen A 10M1 1912 1997
GORMAN John Milton H 39 1917 2002
GORMAN Luella M. F 13S 1947 1947
GORMAN Milton Bruce A 10N 1886 1960
GRANER Eugene Crem 10 93 1912 1993
GRANER Helen Crem 10 93 1919 1994
GRANT Donald B. Crem 10 134 1932 2002
GRANT Helen I. Crem 10 134 1933
GRAY Charles Crem G 14 1928 1997
GRAY Lorraine Crem G 14 1931
GRIFFIN Clinton E. B 7N 1958 1986
GRIFFIN Douglas Harold B 2N 1892 1964
GRIFFIN Evelyn M. B 2M 1902 1992
GRIFFIN Fred C. B 7S 1922 1979
GRIFFIN Frederick H. B 2S 1883 1971
GRIFFIN George Norman C 2N 1925 1985
GRIFFIN Gordon H. 22 111 1926 2011
GRIFFIN Grace Ella F 14N 1901 1946
GRIFFIN Harriet Jane F 16S 1860 1944
GRIFFIN John H. C 2S 1918 1979
GRIFFIN John Howard E 5S 1889 1956
GRIFFIN Margaret Gow F 15N 1887 1959
GRIFFIN Margaret Lois E 5N 1889 1979
GRIFFIN May Evelyn 22 109 1922 1994
GRIFFIN Pearl E. 22 110 1923 1995
GRIFFIN Ruby M. 22 112 1930 2011
GRIFFIN S. Lena B 2N1 1889 1985
GRUENWALD Baby F W9N
H HADLER June Louise Crem G 25 1933 1998
HADLER Thelma I 29 1914 2000
HADLER Victor I 30 1914 2006
HAGELL Laurence W. Crem G 7 1932 1997
HAKALA Sigrid Crem 10 113 1921
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HALL Thomas E 1S 1872 1947
HAMMERLIK Wilhelm Thomas 20 113 1928 1996
HANNAH John 25 109 1919 2004
HANNAH Margaret 25 110 1915 1995
HANNAM Ada E 35N 1872 1948
HANNAM John William E 35S 1874 1961
HANNAM Leonard H 40 1912 1999
HANNAM Merle H 40 1920 1997
HARDWICK Hazel K. K 6 1920 2003
HARDWICK Leonard H. K 6 1921
HARDWICKE Harry E 44S 1878 1943
HARDWICKE Reginald L. E 43N 1910 1966
HARKER Thomas [Thomas John] F 14S c1895 1945
HARRISON Clement Alvertus C 6N 1914 2007
HARRISON Mildred Alice C 6N 1918 1982
HARVEY Marian D 40N 1885 1956
HARVEY Paul John Crem 13 107 1952 1979
HARVEY Thomas D 40S 1881 1951
HATT Pearl E. 22 110 1923 1995
HEATH Avis Crem 11 122 1918 2001
HEGHESAN Stefan D 10N 1908 1983
HEMPSALL Barbara Elizabeth Crem 14 109 1920 1991
HENLEY Ada M. D 22N 1896 1989
HENLEY Arthur F. D 22S 1899 1989
HENNIG Derrick R. H 34 1964 1999
HENNIG Edward K 11 1939 2009
HENRY Herman H. Crem 10 118 1912 1998
HENRY Mary Kate Crem 10 118 1921 1999
HENRY Robert William Crem 10 118 1944 2007
HEWITT Alice E 32N 1910 1989
HEWITT F. G. [Fredrick Gordon] E 32N 1901 1960
HEWITT George I. Crem 10 97 1918 1994
HEWLETT Arthur Ernest C 18M 1896 1967
HEWLETT Charles D 46S 1929 2012
HEWLETT Ethel Baskerville C 16S 1887 1970
HEWLETT Germaine D 46S c1930 1989
HEWLETT Johnny D 46S 1929 1989
HEWLETT Lenore C 16N
HEWLETT Lily Amanda E 39S 1904 1969
HEWLETT Mary Grace C 18S 1908 1999
HEWLETT Melia Ann C 18N 1866 1950
HEWLETT Olive Ethel C 16N 1921 1955
HEWLETT Stewart J. (Pat) E 39S 1891 1945
HEWLETT W. H. [William Henry] C 16M 1889 1963
HEWLETT-DROUGHT Hazel K. E 36S 1923 1978
HEWLETT William C 16N
HEWLETT William J. C 16N 1928 2006
HIEBERT Henry D 21S 1912 1979
HIGGINS John A. 27 110 1910 1986
HIGGINS Margaret 27 109 1911 1989
HILDEBRAND Kenneth G. D 8N 1941 1986
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HOCKADAY Lena Crem 13 108 1917 1990
HOLMAN Jolån I  28 1924 2000
HOLMBERG Henry L. C 7S 1866 1954
HOLMES Christina van den Born [Christina 
Allison]
J 28 1916 2006
HOPKINS Florence E. E 4N 1868 1940
HOPKINS George E 1N 1910 1971
HOPKINS Gerd I. D 7S 1930 1990
HOPKINS H. Vernon D 7S 1927 2005
HOPKINS Ronald G. E 3S 1940 1948
HOPKINS Ronald Geo. E 3N 1940 1948
HOPKINS Vera E. E 3S 1907 1960
HOPKINS William E 4S 1858 1944
HORBAY Peter Crem 11 133 1936 2007
HORNBY Frances E. Crem 10 112 1941 1984
HORNBY Frances E. Crem 10 112 1941 1984
HOSKINS Charlie F 11N 1910 2004
HOSKINS Darrell F 11N c1946 1946
HOSKINS Sepha F 11N 1912 2005
HUDDLESTON Arthur 27 113 1927 1996
HUDDLESTON Martha 27 113 1926 1999
HUISMAN Amanda 28 110 1986 1989
HUISMAN Carol 28 109 1962 1989
HUNT Arthur J 14 1924 2005
HUNT Brenda J 14 1935
HUNT Diane J 14 1962 2002
HUSSEY Bella Jane A 9N 1892 1965
HUSSEY Montague Grove A 9M2 1877 1960
I INGRAM Charlotte E 30N 1909 2004
INGRAM Esther Ruth E 27N 1908 2000
INGRAM George E 27S c1850 1936
INGRAM James A. E 27N 1889 1969
INGRAM William E 30S 1900 1989
IRVINE Anna B 6S 1921 1993
IRVINE John E. B 6N 1914 1965
J JACKSON Godlieva Crem 11 126 1918 2004
JAEDICKE Claire Mary J 98 1926 2008
JAEDICKE Heinz J  98 1925
JANSE Maarten J 71 1921 2002
JARGENSEN Henning (baby) F 5N c1948 1953
JARISON Emilie 21 106 1920 2001
JARVIS Beryl Crem G 46 1947 2009
JARVIS Lindsay A. Crem G 45 1913 1998
JARVIS Marion C. Crem G 45 1919 1997
JENNINGS Leonard A. J 90 1927 2010
JENNINGS Stella E. J 90 1926 2008
JENSEN Rasmus Peter E 37S 1901 1958
JOHNS Genevieve Wright K 7 1913 2004
JOHNSON Arthur 17 112
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JOHNSON Beulah M. D 46N 1915 2000
JOHNSON Emma C 8N 1870 1953
JOHNSON Ezra E 6S 1865 1938
JOHNSON Fredrick [Charles Fredrick] C 8M 1872 1950
JOHNSON Richard W. D 46N 1910 1993
JOHNSTON Kathleen J. J 84 1933
JOHNSTON Walter O. J  84 1929 2004
JONES Frank Edward A 8M1 1909 1964
JONES Gertrude A 8N 1881 1963
JONES Hubert C. E 25S
JONSSON Emma E 38N 1883 1950
JONSSON Hjalmar E 38S 1891 1983
JONSSON Nels H. E 37N 1916 1956
K KAINZ M. Irma Crem 14 129 1927
KAINZ Wilhelm Crem 14 129 1923 1995
KALIS de FRENNE Angeline Hélène K 2 1929 2002
KALIS Pieter K 1 1929
KALLIS Benjamen Ewald 26 108 1922 1990
KARG Anna B 6S 1921 1993
KARG Elizabeth B 6M 1882 1971
KARG Elise B 5N 1912 2002
KEITH Elsie May D 5S 1901 1970
KEITH James Roy D 4N 1894 1966
KEITH Lorne D. 28 106 1923 1993
KEITH Phyllis O. A 1M2 1931 1998
KELLY Claire Patricia 24 106 1946 1992
KENNEDY Dorothy A. Crem 10 103
KENNEDY James A. F 11S 1881 1947
KENNEDY Pearl F 11S 1900 1987
KENNEDY R. J. (Bob) Crem 14 103 1919 1994
KINGSBURY George F 16N 1872 1940
KINSMAN Peter Crem 10 141 1948 1994
KITCHING Norman Crem 11 101 1939 1984
KLAUE Therese J 16 1943 2005
KNAPP John B. Crem G 39 1919 1998
KNAPP Rebecca Crem G 39
KNELLER Herman W. Crem 14 132 1934 2007
KOLLE Carlota Crem 10 131 1955 2003
KONKIN Alex John C 14S 1915 1996
KRAEMER Herman F 2N 1905 1989
KRAEMER Ruth F 2S 1923 2011
KRIMTSCHENKO Olga Crem 11 147 1925 2008
KRIVOSHEIN Valentine 25 106 1911 1990
KROMHOFF Anna K 17 1914 2010
KROMHOFF Clem K 17 1919
KRUSHE Andrew H 30 1918 2004
KRUSHE Annie H 29 1930 2000
KRYMUSA Alexander 21 106 1920 1989
KRYMUSA Emilie 21 106 1920 2001
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L LALONDE Joseph Silvio Crem 11 135 1921 2012
LAMB Richard (Bud) Crem 11 109 1931 1987
LAMOUREUX Cathy D. Crem 13 148 1956
LAMOUREUX D. Lynn Crem 13 148 1952
LAMOUREUX Dorothy E. Crem 13 148 1927
LAMOUREUX L. Ward Crem 13 148 1922 1996
LAMOUREUX Laurie D. Crem 13 148 1955
LANG Mary Cherita Crem 13 128 1935 2005
LAST Charlotte E 41N 1853 1950
LAST Herbert E 41S c1865 1961
LAWSON Robert W. 22 113 1937 1996
LEBSACK Benjamin 25 113 1913 1984
LEBSACK Vera D 16S
LEDUC Dennis Crem 14 126 1940 2003
LEE Elsie-Mae P. I 13 1933 2000
LEE Michael D. I  13 1925 2010
LEMMON James Shaw 24 107 1909 1993
LENZ Hilde D 38S 1927 1992
LESCHERT Helen 17 113 1918 2008
LESCHERT Paul 17 113 1906 1996
LESLIE Betty Crem 13 114 1930
LESLIE Ivan Crem 13 114 1931 2010
LEWIS Clara E. M. C 3M 1896 1978
LEWIS Harri Heath C 3S 1925 1973
LEWIS Iona M. C 4S 1926 2005
LEWIS Morgan C 3S c1887 1959
LEWIS Wyndham M. C 3N 1921 1968
L'HEUREUX Paul J. E 18N 1918 1977
LIEN Konrad Crem 14 106 1904 1965
LIEN Minnie Crem 14 106 1914 1992
LIGHTLY Neil H. D 60N 1874 1963
LIGHTLY Rosa G. D 60N1 1879 1974
LIND Earl Crem 14 135 1927 2010
LIND Elenora Crem 14 135 1936
LIND James G. (Jim) J 9 1928 2004
LIND Mitsou Crem 14 135 1994 2009
LINENKO Edward 17 107 1907 1993
LOFTUS Robert Emmet I 17 1924 1997
LONES Desmond Claude K 77 1916 2010
LOUGHEED Edward 17 111
LOWE Phyllis I 8 1924 2003
LOWE Richard I 8 1951 2003
LOWEN Peggy Helen Crem 13 102 1946 1987
LUDWIG Alexander J. Crem 11 96 1936 1994
LUNDIN Earl M. C 7N 1912 1995
LUNDIN Eunice E. C 7S 1909 2006
LUNDIN Flora Ann C 7M 1869 1957
LUNDIN Martin C 7N 1873 1947
LYNN (Stevie) A. L. A 9M1 2001
LYNN John F. (Jack) B 15S 1935 1977
LYNN Robert J. A 9S c1906 1976
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M MacDONALD H. Charles Crem G 11 1918 1996
MacDONALD Lillian I. Crem 11 103 1899 1986
MacDONALD R. G. [Richard Grant] Crem 10 102 1921 1984
MacKAAY Connie C 8S 1929 2008
MacKAAY Henry C 8S 1930 2008
MacKAY Aimee C 11S 1904 1990
MacKAY Carrie Isabel C 11M 1870 1956
MacKAY Dorrie C 11S 1910 1998
MacKAY Ethel Irene C 11S 1891 1987
MacKAY Shirley C 12S 1926 1930
MacKAY Sydney [Sydney Keith] C 12M c1894 1975
MacKAY William Alexander C 11N 1860 1934
MacKAY William C. A 5M2 1902 1977
MacKAY Winifred C. A 5N 1912 2006
MacPHERSON Donald Anthony Crem 13 105 1922 2010
MacPHERSON Murray Gordon Crem 11 104 1951 1987
MADDEN William Leonard Crem 10 147 1922 2007
MADDOCK John A. E 8S c1893 1978
MADDOCK Edith H. E 8N 1883 1954
MADDOCK Esther Ruth E 27N 1908 2000
MAGNUSSON Janet Crem 14 104 1923 2001
MAGNUSSON Jon August Crem 14 104 1917 1991
MAHER Lloyd Dexter D 23S 1945 1970
MAIRS B - J Crem G 24 1937 1993
MALINSKA Wiera L 7 1922 2004
MALINSKI Antoni L 6 1912 2007
MANDERSON Elizabeth A. B 11M 1920 1967
MANDERSON Hazen J. B 11S 1915 2002
MANN Robert Crem 13 104 1928 1992
MANN Rudolph J 81 1918 2004
MARCEAU Albert Paul J 102 1929 2005
MARKS Daniel Michael K 71 1940 2005
MARKS James K 72 1934 2005
MARKS Louise K 73 1934 2008
MARSTON Gerald John C 26 1930 1997
MARTIN Ernest B 1S 1899 1985
MARTIN Lilian Daisy B 1M 1895 1990
MASON Joseph Alexander J 23 1921 2008
McASTOCKER J. Fred H 36 1936 1999
McASTOCKER Catherine H 37
McCAULDER James G. 23 113 1912 1978
McCAULDER Mary M. D 26S 1916 1991
McCLENAGHAN Gertrude May K 21 1907 2010
McCONNELL Carol E. 24 108 1945 2010
McCONNELL Ralph A. 24 108 1943 1994
McDONALD Alice Crem 14 99 1918 1996
McDONALD Verne Crem 14 99 c1901 1993
McFARLANE James Stewart E 34S 1882 1976
McINTYRE John Crem 14 138 1925 2008
McINTYRE Mary Crem 14 138 1919 2007
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McKEEN Grant 22 106 1936 1987
McKIBBON Clifford D 13N 1923 1987
McKIBBON Mary D 13S 1923 2008
McQUEEN Beatrice E 23N 1886 1930
McQUEEN W. E 23S 1872 1948
McRORIE Sandra E. H 5 1945 2009
McTAVISH Kenneth B 10S 1914 1933
MEDYNSKI Laura P. H 19 1931 2000
MENARD Gerry R. Crem G 44 1911 1998
MENARD Rosemarie Crem G 44 1923 2005
MERIFIELD  Margaret E. E 19N 1887 1956
MICHIE John Leighton Crem 11 129 1940 2007
MIHALICH Antony J 21 1930 2006
MIKULETIC Anton J 92 1933 2008
MILLER John Robert J 73 1917 2011
MINTENKO Florence I  26 1934
MINTENKO Victor I 26 1925 2000
MOFFAT Annie Graham A 6M1 1857 1928
MOFFAT Joseph A 6S 1861 1938
MOFFAT Nan McMann A 6N 1891 1984
MOFFAT W. H. Halpin [William Henry 
Halpin]
A 6N 1899 1980
MONCHAKOWSKY Mary H 27 1917 2009
MONCHAKOWSKY Pete H 26 1913 1999
MOODY Bert Crem G 41 1916 1998
MOODY Dot Crem G 41 1923
MOORE W.J. (Mrs.) E 14M
MOORE W.J. [William James] E 14S c1858 1927
MORASH Marjorie J 86 1955 2008
MORRIS Herbert Crem G 26 1908 1982
MORRIS Laura Crem G 26 1915 1999
MORRISON Michael W. Crem 13 96 1965 1993
MOSDELL Harry D. H 25 1913 2001
MOULAND Daphne Crem 13 119 1934 2004
MUNRO Doris Anne Crem 10 129 1922 2007
MUNRO Richard Crem 10 129 1921
MURDOCK Graydon Thomas J 82 1915 2004
MURPHY Joseph E. Crem 11 120 1919 2004
MURPHY Marie M. Crem 11 120 1924
MURRAY Bernice Crem 14 142 1931 2009
MURRAY Daryl Crem 14 142 1928 2011
MUSSELL Charles Crem 14 128 1906 1999
MUSSELL Eliza Crem 14 128 1908 1999
N NAKA Kei Crem 14 97 1914 1992
NAKA Tsutae Crem 14 96 1918 2010
NATER Georg Crem 14 119 1911 1980
NATER Marga Crem 14 119 1915 2001
NEITSCH Jonathan A. K 15 1993 2010
NEMETH Maria 28 113 1908 1997
NEUENDORF Karl H. Crem G 37 1928 1997
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NEUFELD Alice May 19 112 1928 1989
NEUFELD Paul 19 112
NEWELL Beryl M. Crem 11 117 1941
NEWELL Randall A. Crem 11 117 1937 2001
NICHOLLS David Crem G 20 1916 2002
NICHOLLS Grace Crem G 20 1908 1998
NIELSEN Sigfred F 8S
NOLIUS Victor E 33N 1934 1984
O OCKENDEN Gordon F. Crem G 23 1923 2000
OLENICK Eileen Crem 13 115 1930
OLENICK Peter Crem 13 115 1924 2002
OLIVER Amy D 35S 1868 1956
OLIVER Horace D 35N 1876 1943
OLIVER Rob I 32 1966 1999
OLSEN Chris I 34
OLSEN Erik John Gero 20 108 1923 1989
OSWALD Tara Dawn Crem 11 108 1971 1989
P PAL Zsuzsana Crem 14 93 1906 1996
PALE Franjo K 12 1937 2009
PARKSTROM John W. D 43S 1907 2003
PARKSTROM Ruth D 43S 1914
PARR Helen Crem 10 126 1935 2008
PARSONS Ronald I 9 1926 1997
PAYNTER Edwin Coleman A 3S 1882 1973
PAYNTER Margaret A 3M1 1880 1958
PEGDEN Betty Crem G 27 1921 2008
PEGDEN Robert (Smokey) Crem G 27 1918 2000
PEPLINSKI Adriana Crem 11 125 1941
PEPLINSKI John Crem 13 127 1941 2005
PEPLINSKI Michael Crem 11 125 1940 2004
PETERS Martha Margaret D 2N 1933 1993
PETERS Naomi Jane D 3S 1954 1988
PETERSEN Hans Peter J. Crem 14 140 1925 2009
PETRUSK John Crem 11 102 1905 1985
PHIPPS James E 16N c1895 1957
PIERCE Shannon Annette F 4S 1973
PIERSON Norman Crem 10 135 1929 2006
PILE George E. C 6S 1899 1978
PITTENDREIGH Kathleen J. J 84 1933
PLATZ Bertha 23 109 1914 1995
PLATZ Cecil 23 110 1916 2002
PLEMENTOS Frank D 45S 1899 1973
POPP Elmer J. Crem 11 148 1924 2005
POPP Kathaleen M. D 24S 1940 2007
POPP Robert R. D 23N 1936 1990
POWERS Erma 27 108 1913 1999
POWERS Russell 27 107 1911 1990
PREBBLE Idella Nora Ilean (Eileen) J 99 1937 2007
PRIDGEON Albert E. D 32S 1915 1982
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PRIDGEON Betty D 32N 1915 1988
PRITCHARD Marjorie E. G. B 18N 1891 1977
PRITCHARD Richard Ansel B 18M 1889 1938
PRSA Milan 20 110 1926 1995
PRSA Walter P. 20 109 1961 1997
PUGH Edna F. Crem 10 120 1928
PUGH Rodger F. Crem 10 120 1927 2009
Q QUARRY Geoffrey Crem 13 112 1919 1995
QUARRY Ruth Crem 13 111 1924 1990
R RACHERT John Andrew Crem 11 137 1921 2009
RACHERT Thérèse Giselle Crem 11 137 1925 2006
READ Alfred Clinton I 15 1917 1998
READ Charles Alfred Crem 11 146 1913 2008
READ Muriel Cora I 16 1914
READ Vilda Marie Crem 11 146 1919 2010
REDFERN Phyllis W. D 19N 1956
REECE Rachelle Y. 18 112 1983 1984
RENNIE Ray Vivian Crem 14 146 1915 2008
RHYNOLD Joshua 23 112 1999 1999
RHYNOLD Nicholas 23 112 1999 1999
RICHARDSON Maureen Crem 10 144 1944 2006
RILLE Anton D 48S 1914 2002
RILLE Marianne D 47N 1919 1991
ROBCHUK Katy C 24
ROBINSON Burkitt [Burket] E 16M c1880 1929
ROBINSON John E 16S
ROBINSON John A. D 24N 1904 1988
ROBINSON Melrose C. D 29N 1914 2005
ROEN Flora McDonald 23 108 1917 2009
ROEN Raymond [Raymond Norman 
Phillip]
23 107 c1907 1990
ROLKE Max A 4N 1884 1964
ROLKE Theresa A 4M2 1884 1971
ROLKE Elsie I  11 1910 2009
ROLKE Richard A. I 10 1913 1998
ROMANCHUK Peter John E 29N 1961 1993
ROMANCHUK Peter Roy E 29S 1931 1998
ROMANCHUK William John E 34N 1894 1976
ROMANOW Irene Mary D 11S 1925 1991
ROMANOW Joseph 26 113 1916 2000
ROUSSOS Angelos K. J 25 1949 2006
ROUSSOS Jeannette J. J  25 1950
RUIS Alice J 93 1938
RUIS Jack J 93 1931 2010
RUNACRES Bessie A. D 25S 1901 1993
RUNACRES Forrest A. D 25N 1890 1982
RUPPEL Christian D 18S 1907 1985
RUPPEL Phyllis D 17N 1916 1997
RUSH Anna M. A 4S 1921 1965
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RUSH Annie J 87 1921 2007
RUSH Heidi H. A 4S 1942 1993
RUSSELL Keith Crem 10 119 1943 1999
RUSSELL Masson E 7S 1866 1926
RYAN Hazel K. E 36S 1923 1978
S SALMON Evelyn Clare D 39N 1912 1999
SALMON Grace Mary B 10N1 c1893 1965
SALMON Jesse Edward (Ted) Crem 10 117 1906 2002
SAND Elmer  E 26N c1911 1984
SAND Lily  E 26S c1917 1985
SARGENT Carl 17 109 1923 1997
SARUP Anders D 45N c1872 1958
SAUNDERS Dorothy B. B 13M 1908 1978
SAUNDERS William C. B 13S 1904 1981
SAWATZKY Bernice J  76 1935 2010
SAWATZKY Diedrich J 76 1933 2006
SAWATZKY Dorothy 19 108
SAWATZKY Frank 19 108 1932 2012
SAYCE Alma Crem G 33 1926 1999
SCAMMELL Edward Richard Crem G 2 1921 1996
SCHILLINGER Fred D 51N 1908 1993
SCHILLINGER Mabel D 51N 1918 2008
SCHILLINGER Margaret D 51S
SCHINDLE Deana B. Crem 14 120 1946 2001
SCHLECHTER Caroline I 19 1911 2004
SCHLECHTER Joseph I 19 1914 1999
SCHLEPPE Joan Marie J 78 1938 2004
SCHMIDT J. K. I 21 1925 2000
SCHRODER Reinhart D 58N 1924 1997
SCHRODER Rudy Raymond D 58S 1958 1981
SCHULTZ Edna B 1N 1916 1983
SCHULTZ Ernest 28 107
SCOFIELD Florence 18 110 1917 2009
SCOFIELD Russell A. 18 109 1909 1994
SELTENRICH John D 15S 1907 1983
SELTENRICH John A. (Jack) J 34 1942 2006
SELTENRICH Katherine D 15N 1912 1985
SEPPANEN Eero F 19S 1910 1960
SEPPANEN Raymond F. F 19N 1948 1970
SHATTO Baby  F W10S
SHETLER Albert C. (Ab) D 50S 1912 2006
SHETLER Maizie D 50N 1912 2000
SHORTER Lyle R. H 33 1936 1999
SHORTER Mary Jane H 33 1941
SHULTZ Leanne Crem 11 95 1974 1977
SHULTZ Wendy Lou Crem 11 95 1950 2008
SIMMONS Carson Crem G 4 1918 2006
SIMMONS Eileen Crem G 4 1919 2006
SIMPSON Charles L 5 1922 2004
SIVOROT Frances Marie J 72 1916 2002
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SMALL David Clare I 3 1912 2004
SMALL Lisette Marie 19 107 1961 1991
SMALL Vera V. Billie I 4 1914 1998
SMITH Anice B 12M 1869 1932
SMITH Eliza J. M. C 9M 1867 1961
SMITH Hormon B 11N
SMITH J. R. [James Reginald] B 5M 1908 1982
SMITH Jean Marie B 5S 1919 2000
SMITH Jesse C. B 12N 1906 1963
SMITH William John E 18S 1894 1984
SMITH William R. C 9S 1866 1940
SMITH Ernest H. B 12S 1865 1933
SMITH Fred William Crem 14 147 1906 1988
SMITH John Crem 10 124 1924 2002
SMITH Joseph Crem 14 102 1917 1997
SMITH Mabel Crem 14 102 1923 1990
SMITH Rossie Mary Crem 14 147 1913 1988
SMITH Vera Gertrude K 24 1933 2010
SMITH-QUIRING Emily Irene E 17N 1907 2001
SMITLENER Boris H 21 1969 1999
SMYTHE Baby F W10N
SNEDDON Charles Bennie (Ben) Crem 11 113 1946 2000
SOUKUP Nathan K 4 1977 2003
SPITZIG Ethel Crem 14 98 1921 2007
SPITZIG Leo A. Crem 14 98 1918 1985
St. GERMAIN Dwight (Gumper) I 14 1944 1999
STADLER John S. B 15N 1956 1976
STEARNS Kelly Crem G 54 1972 1995
STEELE Godfrey MacNeal E 15S 1855 1928
STEHR Carl Crem 13 99 1913 1992
STEHR Helen Crem 13 99 1910 2004
STEPHENSON Kent Thomas E 5S c1958 1958
STEVENS James R. K 70 1915 2005
STEVENS Jane B 16M 1865 1936
STEVENS Mary Alice B 16S 1900 1952
STEVENS Viola R. K 70 1923
STEVENS W. J. [William James] B 16N 1864 1947
STEVENSON William D 44S 1879 1973
STEWART Kathleen H. C 17N 1901 1956
STRASDIN Amelia E. D 52S 1911 1986
STUBBS Elizabth [sic] E 2N 1876 1960
STUBBS George W. E 2S 1872 1940
STUBBS Susie E. E 6N 1904 1953
STUTTERS David C 22 1981 1997
STUTTERS George C. B 19S 1910 1993
STUTTERS Karl W. F 4N 1954 1955
STUTTERS Wes C 22 1981 1997
SVEAN Carl D 27S 1894 1985
SVEAN Nellie D 27N 1895 1976
SWAAN Emma Elizabeth D 41N 1902 1987
SWAAN William D 41S 1900 1989
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T TALBOOM Edward  Crem 10 138 1925
TALBOOM Edna Crem 10 138 1924 2004
TANIWA Sadaaki (Jack) Crem 13 120 1910 2002
TAYLOR Darren 26 107 1966 1983
TAYLOR Edgar E 45S
TAYLOR Joseph Stanley B 17S 1904 1982
TAYLOR Lydia Ann B 17M 1905 1983
TERLECKI Ted F. Crem G 1 1922 1995
THEROUX Norma E 14N 1925 1983
THIESSEN Wally Crem G 15 1924 1995
THOMAS A. Marie H 22 1915
THOMAS David J. H 22 1915 2000
THOMPSON Herbert J 1 1920 2000
THOMPSON Myrtle J 68 1921 2002
THURSTON Marlies Crem 10 98 1944 1993
THURSTON Robert Crem 10 98 1938 1992
TIMMINS Harry B 19N 1911 1983
TIMMINS Nettie B 19N 1917 2005
TODD Bruce Charles Crem 11 121 1947 2000
TODD Charlene Crem 11 121 1959
TOLHURST Charles John E 9M 1887 1973
TOLHURST Cora E 7N 1874 1953
TOLHURST Edward E 9M 1923 1990
TOLHURST Lillian E 9S 1888 1927
TROTTER Fred A. 18 106 1931 1992
TULIPAN Anna D 19S 1914 2008
TULIPAN Michael D 18N 1909 1982
TUNINGLEY Robert Stewart K 86 1937 2011
TUNINGLEY Vera Elva K 86 1941
U URLACHER John Crem 13 146 1928 2012
USHER Frederick D 12S c1902 1985
UTTERSTROM Alma Crem G 33 1926 1999
UTTERSTROM Sheila Crem G 34 1904 1998
V VAN Irene Mary Crem G 29 1926 1996
VAN DAMME Anthony Joseph L 8 1924 2004
VAN de VYVERE Florence E. I 35 1923 1999
VAN de VYVERE Jules R. I  35 1923
VAN WEERT Agnes Crem 13 109 1908 1998
VAN WEERT Arend Crem 13 109 1901 1991
VAN DER WAL Elizabeth 19 109 1917 2002
VAN DER WAL John 19 109 1915 1989
VAUGHAN Alma E 10N 1905 1970
VAUGHAN Edward M. E 17S 1902 1987
VAUGHAN Emerson 26 111
VAUGHAN Esther 26 112 1915 1994
VAUGHAN John L. E 11S 1877 1956
VAUGHAN Martha Jane E 11N 1879 1965
VERBEEK Harry H 13 1923 2003
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VERISHAGEN Polly Crem G 13 1910 1999
VERMETTE Armand Crem G 16 1932 2005
VINCE Carl W. (Cal) Crem 10 139 1909 1997
VINCE Merle A. Crem 10 139 1912 2004
VOTH Esther H 31 1927 2011
VOTH Jacob H 31 1929 2000
W WALDEN Harry Crem 14 95 1923 1996
WALKER George J. D 52N 1903 1981
WALLER William C 20N 1865 1948
WALTER Harry J. 25 108 1931 1997
WALTERS Herbert N. J 1 1920 2000
WALTON Ivy Crem 13 110 1905 1984
WALTON Joe Crem 13 110 1906 1988
WAMBOLT Carl S. 24 112 1923 1999
WAMBOLT Joan  24 112
WARNOCK Dora D 47S 1904 1993
WARNOCK James D 47S 1906 1988
WASSING Nell B 20M 1920 1982
WATSON Anne D 38N 1903 2006
WATSON Charles D 38N 1911 1991
WATT Janet G. Crem 13 97 1933 1995
WATT William G. Crem 13 97 1931 2001
WATTS Alex J. 18 107 1909 1993
WATTS Lily E. 18 108 1909 2009
WEBBER Beatrice Luella B 8M 1916 1947
WEBBER George Irwin B 8N 1914 1998
WEBBER H. Douglas J 35 1920 2005
WEISMILLER Kenneth 26 106 1928 1990
WETTON Doreen F. D 42N 1925 1993
WETTON William E. D 42S 1920 1988
WHEELER Derek Crem 14 124 1933 2001
WHEELER Tony Douglas Crem 14 123 1966 2000
WHITEHEAD Charlotte Crem 11 124 1911 2004
WHITEHEAD Henry Crem 11 124 1903 1981
WHITWORTH-
CLARKE
Florence L. D 55S 1897 1993
WIIG Arnold B. H 6 1915 1999
WIIG Blanche M. H 6 1920 2007
WIIG Sandra E. H 5 1945 2009
WILHELM Lisa Joan J 27 1960 2007
WILLIAMS Francis Herbert Frank 20 112 1898 1991
WILLIAMSON Leslie Crem 13 133 1926 2010
WILSON David T. Crem 14 112 1913 1995
WILSON James Crem 11 123 1929 2002
WILSON Judy Crem 11 123 1922 2008
WISSINK Rachael Ann Crem 10 121 1979 2008
WOHLGENSINGER Trude Crem G 21 1919 1996
WOOD Doris E. Crem 13 98 1922 1993
WOOD George E. Crem 13 98 1924
WYLES Violet Annie D 7N 1899 1995
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WYNN Carter John K 9 2004 2008
Y YUTZY Naomi Jane D 3S 1954 1988
Z ZELENY L. Donna Crem 11 116 1925 2006
ZELENY Lori L. Crem 11 116 1959
ZIMMERMANN Emanuel D 9N 1906 1983
ZIMMERMANN Louise D 10S 1918 2002
ZOLD John F 3S 1877 1937
ZOOBKOFF Liz Crem 14 136 1939
ZOOBKOFF Mary J 4 1912 2001
ZOOBKOFF Pete Crem 14 136 1936 2005
ZOOBKOFF Peter J. J 4 1909 2002
ZOOBKOFF Vera Crem 14 137 1936
ZOOBKOFF Walter Crem 14 137 1932 2006
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